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JOS& ROMERO MARTm 
Compañía, 32
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M b l l
Depósito de mé^oree mssóM eon^idas.
' éspscialidad para otras ¡d^Qsmsntfi &rmüán
■ P a s t b i *  y  '
'M A M G A . '
Gemento EMPECÍ AL papa cL,^ .*, 
iniento8,eitlu.cidos,acerados, á Fts. 3 .~  
alsaeo de $6. jks. (saco pendido)
Gepeoatb fiElLG-A 1.* calidO'd . 
el saco de 50̂  ̂Si»; (saco perdido)
Cemento FREYDIER supeirior. 
paeo de.5Q ^..(saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su- 
perior. , , ,. . . .. .
•aeo de 50 ks. (sacó á dévóívér)
Reb^a en los pedidos por. p̂ á:ftî 4 de re  ̂
lattva importancia.
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*> > 3.75,1
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E l  p r l É i o  y el presitieÉte




el m^l en aoRgno lo revelan-1«» 
abuniásn^ea 7 dif^rentéB. dlaporiciones qnê  
desde hace cineaenta nppn se viénen adpbH 
tandopa.a?«ü*pM le.'.: - 
Ror ley de t.® de,Mayo de 18o5 y tu ixÁ,| [ 
iruecdón/  ̂ te crearon los invettigadores de 
ventat para el dsitcabrimiento d e : eupintfi(i 
propiedades sagetais á desamortización f i
PROTESTA RESPETÍUOS A: ______
-i^rcelentísímó' sefídi PrésidéUte dél Cfen' «dios Carmen Lnisa î r̂á contraer matrimo*
hnhieaén ócültedo^pór sas poseédoras. f  cV 
féál Orden de 10 db Xnliñ de 1856 se eeta^
LA LEY LE ASOGM.CÍONBS
:'? ‘/í El Gobierno ^  los consejos que 
dedicó al estudio de la obra del se 
llor Dávilá, echó cántaros de agua 
al vino elaborado por*dicho ininis' 
tro i La Coíiiisíiki parlamentaria lo 
ha aguado más todavía.
El Sr. Dávilá eñ el primitivo pro­
yecto, decía que las ordenes com-
bleció el ptódediMl|nto €a iareiti^clón 
aun rigente. Al mistiixo An tendieron las 
reales órden&s de 16 de Abril de 1861, TI 
de NoViéihbre de 1863^7 7 de Abríi ds 1869 
j  el decreto de 31 da Enero lS74.vLa ley de 
ITde Majo de 1888 creó las^administraciór 
ned sabaUernss de Hacienda, qpe entre 
otras atribuciones tenían la iayesilgaciónj 
detodás las propiedades'y derechos deí 
Eetacto, j  per Óiumo, vino el catastro de 
hace 8 ó' 10 años.
Mocho se descubrió con el último, pero 
renuUa una inaigoi&eancia, una milésima 
parte con relación á lo que qaedó oculto.
La riqueza es la única materia imponl^ 
ble, 7 sU ocnltacióG lesiona gravemente l0|? 
intereses de la nación, cujor presapneslq 
de ingresos no aleaása, en su consecuencir^ 
la cifra 7 proporción que debiera.
Para eludir el pago de su Uifoutaclón en 
parte ó en su totalidad, son mu chas las ms:̂  
qulnaciones 7 subterfugios que se eín- 
plwn. ,.
fin la-contribi^ión Induatriad se com' 
prende que sea más f|cll burlar la’investí- 
ga(9ión, aunqné ésta sea moj activa 7 vigi­
lante; sin embargo la práctica h» demostra­
do lo contrario, por qué él fraude se ejercf 
emmáyor éacálá en la riqueSá más ostensi-
sejo de ministros.
> Ep qombro.dcl Episcopado espaSpl elejq 
protésiá' rééi>6ttíosá ;'eOrítifa é l ' pjroj'ectó'dé 
ley dé Asociaciones, pór ió tocanté álos 
Religiosos. Es opresor eonciencíás, contra­
río libertad de la Iglesia y Ofensivo Religión 
4el nuebló^espáñol.—-Oardeytol iSianekqi 
18.T1.906.> ,
ATERT0 ACUSE DEREGIRO; . ' 
¡«Presidente del Consejo ministros al Exce- 
léntísímo Cardenal Sancha.
Por dolórosa que sea fa sorpresa cou'qaa 
leo su telegrama de ayer, 7 por penetrado
rrkmé^;. Guaro, -Algariobó, AlhiííuHa y Pa 
rati|% í̂'ára...:establecev 'arbitrios éztraordl- 
nariíoséii el sfio «Ktr&nSé. ’ '
Sé fijó el día 16 de Diciembre para ¿éle- 
abasta  del servicio de bagajes.
Sfe cbnéédíó permiso á 1| expósita Reme-
aiO,:̂ Ájê  dote'reglaméntarió á María del 
Cármen de Málaga, que ya lo ha cÚntráidé.
Aoqrdóse el ingreso dé íbs niños Enrique 
Gutléiwez y Antonio Marín en la Gasa de 
Expósitos. - .
Se aprobó la cuenta de los gastos origi­
nados éh el exconvento, de Santo Domingo.




LOS VETERIN ARIOS 
Algunos de los peijadicadps consultaron 
el caso non veterinarios, pero éstos, quizás 
por falta de nredios para hacer un minucio­
so reconocimiento, no ilegaron é dictami­
nar con acierto la enfermedad de que se tra­
taba.
PARA LOS JABONES 
Cuando los duefiés de éérdós estaban 
más desesperados, cátate que apareesn tres 
sogelOs dispuestos á comprar todos los 
animales que pudieran, sin importarles un 
ie.. Alheurlo de la Torre para que remita la ápice aquella rara enfermedad,toda vez que, 
«fiá^cíón de ingresos qUe se le tiene pe- según decían,, la parte que ellos iban á
Festejos uno de sus salones para que pueda 
que amenazaba Concluir con los ánimaIes«cókodameAilé celebrar sus sesiones.
puestas por extranjeros ó- por jRH ; biéy ¿jr. en la riquézn ^wítóríal.
extranjero gobernadaSj queáabaii 
'disueltas. El tiro iba contra la Gom
Lo mismo loo partienlárés qne las corpo- 
rapionea, acaáiéMo A la dcfaüaa deinteré- 
sel egcfstas, ptoenran ocultar los* bienes 
qúe poseen.
Existen no pocas fincas qqe, ó no están 
registradas, Ano figuran con «u verd&der*que han emigrado deFráhcia é in 
vadido España. . . .
Ese radical criterio 16 suavizó oIÍS mÍS. «m i» seMiUá ,a SaJica 4 .,»■  
Gobierno, aUxtrem o de rdducMo j,,a4,atontc. aíiíttflto» áaqMiii. p in q *  
al confuso y  un tánto anodino aríí-| fueron concedidos, 
culo 22 del proyecto leidoerí el Con-1 “Hay séiíorón qab posee tres 6 cuatro de- 
greso el día 25 del pasado Octubre, f heiw* distiútaB, que no lindan entiftisí po» 
Dice ásí el/artículo 22 del p ro - l^éllarse emplazada» á» grandes distancia#
que
bastante para la actítud que me participa, 




La ley de Acociaciones no oprime ni vul­
nera nada de lo que dice el Cardenal—Ar­
zobispo. Es ana neoesidad legislativa que 
siente el país y que la reclama con urgen- 
ola,y á lo «ual el Gobierno no puede negar­
le, aunque el episcopado leolamo cortes- 
tnents como lo hace el eatdenal Sancha, ó 
violenta y destempladamente cual lo han 
hecho otros obispos.
Y á medida que el Oobiérnó se condozcal 
COA más decisión y energía, ihás cómedidis 
[serán las actítades del clero.
Esto éstá probado.
Fnó aprofiado el informe qne ha de en- 
viáirsé al gobernador ihtereaando el nom-1 l xegi a y w a
me halle deque no hay justíficación ,hramÍento de nuevo eomisionado para obla
ner del alcalde de Ardales eerUfieado de 
existencia en arcas municipales.
Pasó á informe de eontadnria un oficio 
de le Junta local de prisiones devolviendo 
las eqjsntas deleorreccipnal de Goín corres­
pondientes á los na,eaes de Abril, Mayo, 
Janlo y Jallo últímos.
Finalmente fué aprobado el informe so­
bre |á  instancia sasciita por D. Antonio 
Yiilá Toriiglla dennnciahdo irregularida­
des cometidas por el Ayuntamiento dp AU 
haurin de 1a. Torre y encontrarse eonstítuí- 
do: ilegalmente el mismo.
Acto contínuo se levantóJa séiión.
Vida republicana 
Jiinti ProYÍBCial del Partiáo ;
m:
yecto: /
—Lab asóciaeionee compuestas en todo 
6 en parte de extranjtros, ó aquéllas que,
‘ aún cuando fueren de -nacionales, ésiuvie- 
ren dirigidas por extranjeros ó cuya direc­
ción éuprema residiera fuera del reino, es- 
taráií siempre sometidas á la au'oñdad del 
Gobierno, elcuai, previo informe del Con­
sejo de Estado, podrá deérétar su supen- 
sión ó disolución por acuerdo del Consejo 
de ministros »
La ComisióQ ha desvirtuado por 
completo el espíritu de ese artícu­
lo, ya suavizado en Consejo de mi­
nistros. L o b a  mpdihcado en la s i­
guiente forma;
— Para some ter á la vigilancia es pecial del 
Globierno á una asociación que tenga indi- 
víduqs extranjeros han de constituir ésto» 
la mayor pane de la misma.»
Esa modificación constituye una 
triquiñuela para burlar la ley.
Pero Iq más grave de la modifi 
cación es que se ha suprimido lo de 
mayor importancia del artículo 22; 
lo referente á que las asociaciones 
estén dirigidas por extranjeros ó 
tengan fuera de España su direc­
ción suprema.
(¡Se ha suprimido esto? Pues la 
Comisión ha construido un burláde- 
para que los jesuítas se libren del 
toro radical.
Si no se ha suprimido esa cláusu 
la menos mal; pero esto no quiere 
decir que nos parezca bien; ni mu­
cho menos, lo modificado en favor 
de las asociaciones extranjeras, las 
peores de todas.
Lo único bueno que, en nuestro 
concepto, tiene el dictámén de la 
Comisión, es que ha puesto alguna 
ligera cortapisa á la facultad, ver­
daderamente peligrosa, que se da­
ba á los gobiernos de disolver aso 
ciaciones por causa de orden púbii 
. co ó de seguridad, del Estadoi 
Pero en cambio, para agriarnos 
este gusto, al fijar las condiciones 
de ingreso de menores en las aso 
ciaciones, amenaza la existencia de 
las Juventudes republicanas y  otros 
organismos políticos ó sociales en 
que puedan figurar Jos jóvenes.
 ̂Ahqra sólo falta que en la discu­
sión del proyecto, si se discute, le 
den otros cuantos cortes y  le ha­
gan otras modificaciones, que salga 
la ley en forma que no la conozca 
el Dávila que la engendró.
Todo puede esperarse de estos 
liberales, á poco que les acometan
núas'dd civas, y lás tienen vegislirádas ba­
jo na sólo nómbre, cómo slgconstítayerao 
entre todas uaá sola; á lá que atrlbayen a» 
áreá iudaginsblé. - , .t 
Los' pequeños b50pÍQi*®los no soa< loé 
qóe incurren con más frecaénciaen el deli­
to'dé ooált&ción. Los poseedores de terre­
nos dilatados, no sólo/por la nzajor dibcaT 
tad que ofrece la exrcU réctifiéacióh do stt 
babidé, sino pOrls inflaenélalid qna gozan 
>n el país, por. súé riquezas, son los qne- se 
lallan en mejores condiciones parajócaUar 
sasibienes á la tribotsción.
El ssanto és de importancia y -merece 
ana ojaads, porque de sú acertada resola
eién,^dependen qae aamenten Itís icgresos
en cantidad considert ble, aparte de qne el 
principio de jasticia reclamaqae desáparez 
can ocuUaclones que constituyen un »ver- 
d deio privilegió para los qne por este me­
dio se exceptúan de contribuir en la misma 
equitativa proporción qae los demás eiúda- 
danos,>al so8.teaimiento dé las cargas pú­
blicas.
Según acuerdo adoptado por lá
cabida* y nmebósmóntes yvterr̂ ^  ̂ Comisión E jecutiva de ia misina, es-
Jauta Proviuciaí invilífe. á todos los 
QorreJigíonarios de la capital y de la 
provincia y á los organismos y cen­
tros de la Unión Republicana á qua 
suscriban el siguiente mensaje ó le 
presten su adhesión:
‘ MENSAJE 
«El Partido de Unión Republicana 
de Málaga y su provincia, felicita con 
,el mayor entusiasmo al ilustre dipu­
tado don Udméísindo de Azcárato 
por su valiente y magistral oración 
parlamentaria, éxpo iendo el criterio 
y doctrina del partido eíi él debate 
político suscitado por lá presenta­
ción de los proyectos de ley sobre
t  ' - l ^ e  M w i i i a
Ayer jaéves á las cinco de la niafiána 
zarparon de este paerto con dirección al de 
RsVéelona los torpederos franoeéés 347, 
348 y  349; según babiámos anunciado.
'•awwwiiirSbfiiB
EL FOLLETIN
aprovechar de los sabrosos mamíferoá era 
la grasa, con destino á la fabricación de ja­
bones.
Nfttnralmente, dada la alarma qae reina­
ba, lo» propietaaios se apresararon á ven­
der ganado & bastante menos precio de lo 
qae en realidad valían, creyendo asi y todo 
qae hacían an baen negocio.
Los tratantes adqaiiieroá también los 
animales muertos, eqya grasa era aprove­
chable lo mismo qae lá de los vivos, consí- 
gaiendo con tal pretexto no despért» sos­
pechas.
NUEVA APARICION
Pdoaparecieron los compradores y por 
alganoa día» no hábo qne íamentai bsjas 
en las piaras; pero á poco vaelven á repetir-̂  
88 los casos de eaferiúedad, á la vez qae 
los individuos llegan de nuevo á la barria­
da y proceden, con ignal éxito qae anterior- 
iónmente, á la adquisic  dél ganado dé cerda. 
SOSFECHAS  ̂ !
En todo lo que llevamos relatado debió
YLA
civil que allí reside, y entrando en sospe 
cha» paso en movimiento á la faeiza á sus 
órdenes, qaien tras de incesantes pesqui­
sas iogió saber de lo qae se trataba.
NO HAY TALES JABONES 
' Lo primero qaq pado ponerse en; claro 
faé qae los sospehosos compradores no 
adqaiiíán los ceMos para destinar sas gra­
sas á la fábrieación de jabones, sino- para 
revendétios ai público con destino al con- 
sníao.
EL dÁMPÓ DE OPERACIONES 
Estas carnes eran vendidas en Vélez-Má-
AgvavftQl<ln,r-Se ha agravado en su
ácaencia el habilitado de Telégrafos D. En­
rique Peilisso.
Deseárnosle pronto alivio. ^ /;
R égp«flo .—-Dé Barcelona ba regresado 
don Francisco Haelin.
H a  m a r o h a d o .—Ha marchado al Va­
lle de Abáalsjis don Antonio Maclas Jimé­
nez.
B n  a u to m ó v i l .—Hallegado á Málaga 
en anlomóvil el marqués da Villa Alerta.
S u a p a n 0ló ii .—Se han suspendido las 
obras del Parque.
O á to ra o .-^ li  comérciante de esta pla­
za don Manael Ofellana sufre an faerte ata­
que giippal cuya desaparición deseamos.
A l H o a p ltn l .—Dd orden del Goberna­
dor civil fiá ingresado en el Hospital la en­
ferma Matia Raíz Martin.
D an u n o lm .—Por cazar ain licencia en 
la finca Gofpdn, inmediata al puesto de la 
gaardiá civil de San José, han sido dennn- 
ciados al juzgado correspondiente los veci­
nos de esta capital D. Jaan del Amó Ardoy 
y D. Manael García Brenes.
A v la o .—La compafiia de los ferrocarri­
les ándalúces ha pnblicadó nn áviso parti­
cipando haber inclinad j en las tarifas gene- 
raJes y especialeá las máquinas de escribir 
por asimilación á maquinaria m ^n ica .
Dicha incÁxsión empezará á regir desde 
el 25 del actnal.
M éd leoB  t l tu la v a a .— De las 800 
plazas de mélicos tiinlares, coya proviiión 
se ha acordado, corresponden por distritos 
aniversUarios al de Madrid, 150; al de Bar­
celona, 70; al de Cádiz, 50; al de Gránada, 
59, al de Salamánea, 50; al de Santiago,
ver algo extraño el teniente da la guardia iqO; al de Sevilla, 50; al de Valeneia, 100;
Ponemos en conocimiento del pú __________________ _______
‘ blieo, qtte los que se suscriban  á  El llaga, Rincón de la Victoria, Benagalbón y
Popular desde 1.® de Diciembre pió* 
ximo, recibirán gratis los números] 
(lomspondientés al mes actual en | 
gue se inserta ía preciosa é intere­
sante novela, original del afamado! 
escritor ArseniO Houssaye, titulada
EL LIMO Di JUANA
caseríos y barriadas iamedlatas cómo car­
nes sanas,y los compradores no escaseaban 
toda vez que eran ofrecidas con una peque­
ña rebrja.en los precios corrientes.
LA CAPTURA
Una vez qae la gaardia civil comprobó 
estOK extremos,precedió á la eáptará dé I9S 
pájaros, lográndolo, tras no poedl eefaér-
Z08. •
CONFESANDO
T 1 X I  -u ' Sometidos á minucioso interrógamiento,
Al p r o p i r S L o ,  4l,priodl»ot..u,o» d . oeallxr 6
W u r »  ae l PatU dp y la Jan t|.O eu-_ |^^^^  laa^doa novelas de
ginas que se publiquén durante ell desfignrar ios hechos, bien pronto tavieron
LOS DUELOS ENTRE PEE10DISTÍ8
tral, la satisfacción cph que verá quOj 
Emte los problemas de carácter polí­
tico-social, como el del clericalismo j 
y el del servicio militar obligatorio, y ' 
y el de Carácter económico, comó el 
dó la supresión del oneroso ímpues-| 
tóÜe consumos, la minoría jpepubR-1 
e|na dé las Cortes, haciéndose ihtér- |l|ALEZ y 
prete de la aspiración general y  uná  ̂ '
an mérito literario, sugestivo inte* 
y emocionante acción,
D E  I  M .
del gran novelista español 
. MANUEL FERNANDEZ t  GON-
nime de todo el partido, realizará 
cuantos esfuerzos le sean posibles y
La Libertad, después de reprodacir y estén á su alcance, porque se lleva-
comentar las facaUadas que los pesiudistae ---  '  '  - ------— - —
de Madrid han otorgado al Tribunal qae ha 
de intervenir en esos lances, pablicadas 
anteriormente por nosotros, propone que 
se reúnan los Directores y los Redactores 
de los periódicos de Málaga y adopten en 
firme esas mismas bases.
Fot nuestra parte estamos conformes.
£ >  X «  0  3
qne cantar de plañó;
'^ENVENENANDO CERDOS I 
Y  de la cónfesión resulta qae no había 
tsl enfermedad del ganado y si qae ellos se 
aprokmiban á las corxaletts y echaban á 
los gíotonés animales sasbtaacias envene- 
nadat|{^on cayo ingerimiento morían á po­
co lOB^Jéúimalés, eoosigaiendo asi comprar 
sns carnes á b»jo precio y no solamente las 
dé los qne fallecían sino también la de loa 
que escapaban del veneno, por la alarma 
dq qne, como ya hemos dicho, se hallaban
del inmottel poeta ye3critorVICTOR|»“**“ <"
HUGO.
** *
E l tra tid o  Gon Suiza
Pwios ie wcripiiio
A El Popular sola, con folletín
los conservadores y  los neos, á
quienes, por lo visto, leS tienen un 
miedo atroz.
Se ha sancionado por la firma dei rey el 
Tr&tado con Suiza qae se aprobó en el Se­
nado.
Lo más interesante de la parte dispositi­
va de la ley es lo siguiente, qae pública- 
^moa extraclado:
Suiza 7 España se gsrántizan los dere-. 
cboB y el trato de nacíóá más favOrsoida.
Las disposiciones que se lefierén al eotn- 
promizo de no gravar, recíprocamente, las 
meicanciss con derechos superibres á Ips 
comprendidíos en el Tratado, ño se apliean 
álos favores que se cóncádan ó puedan 
concederse por España á Fortngal ó á Ma- 
rjtuecOB. !
C^da ana de las partes contratantes está 
faeoUada para exigir áloe importadoresfie- 
cUración oficial de qae la mercancia tiene 
origen verdadero.
Los psodactos qap sean objeto de mono- 
polios del Estado podrán ser sometidos á 
an derecho de importación compleméntária.
E«te Tratado, qae bby ha entradó en vi­
gor, quedará vigente hasta el 31 de Di­
ciembre de 1-917, siendo denñnciable con 
doce meses de anticipación.
Después del articulado de las bases se ha 
adicionado un Protocolo que consta de dos 
disposiciones:
1 .* En las uvas frescas de mesa, indi­
cadas en el núm. 31 c del anejo A, no se
ran á la práctica, convirtiéndose en 
leyes de la nación cón las ráodi- 
fléaciones .oportunas los proyectes 
dé que sé trata y que tienden á li­
brar al país del funesto y reaccio­
nario influjo del clericalismo, de la ; diario: una peseta al mes. 
crueldad que representa para el pue-| A El Popular con folletín diario 
blo el encarecimiento de los ártica-«y HOJA diaria con dos novelas: una 
los de consumo, y del privilegio y de peseta cincuenta-céntimos al mes. 
la injusticia que supone }a redención! A la HOJA diaria solo; setenta y 
P0| íneiálico del servició de las ar-f cincos céntimos al mes.
LÓas; así corno también su fe r v ie n te /^  
anhelo de qué á la política del Partí-1 
dió de Unión Republicana sé le im-1 
primaren todos sentidos y maniíesta 
cippés aquella acción constante, vi
Una vez que los datenídos hablaron d a  
sámente, fueron llevados á la cárcel de Vé- 
lez Málaga donde quedaron á dispbaiciÓn 
del jazgadó instractor.
LAS PERDIDAS
Las pérdidas materiales qae el ardid de 
los criminales ha piodacido á aquellos pro­
pietarios son de bastante conáideráción.
En cuanto áotra clase de pérdidas, éabe|||^y^
al de Valladolid, 130, y al de Zaragoza, 50.
Las oposiciones se vdrifiearán aimaltá- 
neamente en Madrid y en las capitales de 
jos distritos nnivérsitarios ó donde háblese 
Facultad de Mediciné, dando principio con 
la constitución délos Tribunales, dentro 
de la segunda quincena de Febrero próximo.
El tribunal que ha de juzgar las opo- < 
siciones en cada distrito se nombrará con 
arreglo al apartado 9.” del art. 101 de la 
Instrucción de^Sanidad y los aspirantes que 
deseen tomar parte en las oposiciones de­
ben solicitarlo'de la Inspección generiti de 
Sanidad interior en el plazo de tres meses 
á contar desde el 19 de Noviembre actual.
N a ta lle lo .-—La señora doña Angeles 
Gairval, esposa de don Rafael Campos, ha 
dado á luz felizmente un hermoso nifio.
Naeatra enhorabuena á los padres del re­
den nacido.
«B1 O o g n a e  G o n sA la s  B y a a a »
áe Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tabledmientos da Málaga.
M Ito ló g le tt 
Juro por el dios Apolo, 
que es el dios más rubicundo, 
no hay dentífrico en el mando 
como el gran LICOR DEL P DLO.
C a v a  «1 a a tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
Vlajskvoa.-^ Ayer llegaron á Málaga:
Don Ricardo Molins, don Bartolomé 
Gaaseh, don Antonio Segoria, don Bernar- 
dino Lloret, don Wenceslao Raíz, don Fer­
nando Mendoza, don Dabel Gastroi, don 
Emilio Rodríguez y señora, don Juan Ra­
món, dpn Gonzaló Zabiaune, dqn Diego 
Díaz, don Ramón Blan, don José' Oriíñez, 
don Antonio Roger, don Juan Soler, don 
Jesús Yetáo, don José de la Portilla, don 
José Boada, don Silveiio Betata, don Nica­
nor Caja, don Lucas Mallada, dOn Aquilino 
Plá,don Antonio Rafás,don Juan J. Torres, 
don Gerardo Cardona y señora y don José 
Beltrán.
N o m b F am lan to .-^P ó r el arrendata­
rio de las cédalas personales ha sido nom­
brado agente ejecutivo del citado arriendó 
en esta capital don Adolfo Unestarasu 
Rada.
B n  eam a .-—Guarda cama á eoniecuen- 
eia de un faerte catarro don Salvaóúir
DC U  BXCION
DE AYER t a r d e
SSaT enenaderea d e  eerdo» . —C a r­
n e s  e n v e n e n a d a s  p  >ra e l  eonsn» |
« H B R C U I s B e »
Mejor marca de cemento portiand conocida 
C em ento r  Apido. C em en to  M aneo. 
C olore» paira ee m en to s  
Precios eoonómioos. oonveuoionales. 
Depositario general, oasa de fiiieso H a r-  
t in  a » i t o s ,  Granada, 6L-»Máiaga,
g;oroéa y enérgica que se necesita pa-1 ’ 
fR. ilegar al triunfo de los ideales
la República.»- patria por medió dej g f j ¡ j g | ,  j g  | g g j  [|U¡Jian¡||g|J
Las firmas de cuantos deseen sus­
cribir el documento, ya individual- 
megte, yá' en representación dé Jun 
tas,"Gíretelos y demás organismos d
Partido constituidos en la c a p i t a l ,
Id jpróVinéiá, podrán  fecógérse én.l %  nuestra edición anterior decíamos que
p iíd o s  
qwé
firmados, se remitirán á don Jbsé.í también de envénenar animales. 
Gmtora, Semtario, de la Junta Pro-1 Poiio avanzado Je la hora queánoso- 
víncíal de Unión Republicana, Má-f troi; llegó la noticia no pudimos dar los de- 
laga. I talles que hoy ofrecemos á nuestros lecto-
Dios ls8 personas que habián padecido en­
fermedades y quizás muerto por comer las 
carnes envenenadas.
NUESTRO APLAUSO 
Enviamos nnéstro aplauso á la fuerza do 
la guardia civil que tan importante servicio 
ha prestado,redaciendo á prisión á los mal­
hechores.
iQUB DECIR, LECTOR? 
tor, ¿que decir de todo esto quo no sea |  do 
r el tiempo? wa
cíente está el dessnhrimiento de cií 
análogo que «e venía efectuando en
Málaga; nos referimos á la expendición de
ita l y I *®®®*** c iv il . I gi n |  estamos equivocados, el buen hombre
a ¿n I En nuestra edición anterior decía os que 1 so «|Bea por las cr
ie^ 's "enrabezTd^^  ̂ «i**® ' ̂indivídáoB que se dedican áexpender carnes Iplépo cabildo dijo 16 qB?dattasonpto,y queupa y4z .1 coo.u¿o, .ca.ánao- pei«?
eü se alles tan tranquilo. 
jPeio qué més si hasta un conpejal, en 
“ — que la dosa no moieeia la
Ld deseamos alivio.
N a g a t iv a .—Ei Cronista niega la exae- 
titnd de la noticia dada por Nuevo Diario 
acerca de que los señores Larios estaban 
dispuestoé á atender las obligaciones mu­
nicipales refeiohtes á personal.
Por éste sentimos que la noticia sea in­
fundada.
Boday-r^Embreve se celebrará la boda 
séñoiita^(»s8a Poy Albarrán con don 
Cisco Mañoz Benítez.
Sai-Espafla, que no podrán impovterse en 
|za más que en Septiembre y p&tubre.
Las uvas secas de Málaga, que fign 
Irán en la posición 24 del mismo anejo, son 
únicamente las uvas de mesa.
El Mensaje se 1 emitirá á Madrid el-res 
1.® dei próximo Diciembre. I ENFJERMEDAD EXTRAÑA
Entre el ganado de carda existente en la 
COIBÍSÍÓ U  p r O V i l l ^ ñ l  tbairiada de Torre del Mar,presentóse ílgún
^ ■ a a  dff «oeoiélte.'-Efl la del dis-
IritO dé'Santo Doming^ fheépé euradot: 
Manuel González de una herida
contusl en el lado i|(|»idrdo dê  la región 
fronts^l ócésiónada eni|yi^|a, ^
Fréi|ciBCO Palomo de una herida
contusá ep lé éxtr6a|dad pél dedo mefiique 
izquierdo, por accidenté' d 1.1 trabajo.
Manael Poy.Urueti, de una herida eon- 
.tusa en el dedo anular izquierdo, casual. 
^Limitémonos, pues, á execrar el delito y |  eq u  gel distrito de la Merced: 
desear el castigo de los delincnentes. Rafael Rojas Criado, fwctura completa
de laclavicnla derecha^
ioticias locales
comprenden más qae las qvas- frescas de |ciai, coneuriiendo todos Igs .sefiores vocS'
tiempo há; ana enfermedad bastante extra 
Brjo la presidencia del S.ir. Gaff&rena ce-1 fía, pues los animalitos que eran presa de 
lebió ayer tarde sesión la Comisión provin-tella morían’én brevísimo tiempo por muy
les.
Desonés de aniobar el Acia de la ante-
«xa a/xa w  xvsaaaaw«xvaaâ w ■ aaaa*̂ ‘ 1a
gordos y sanos qne hasta entonces hubieran p*  ̂  
estado. —
Los nronietarios veían con asombro uue
Manuel López Bomh#y, epntpiión en el 
costado izquierdo. ’
Victoria Romexó Ayoap aérida contusa
x d J ^ p ta d o ,—Procedente de Road»|®“i í f f i e l  diŝ ^̂ ^̂  iiAlameda: 
se encuentren M ^ g a  el exdiputado á l  Lópeíl MedWdifltentlones de
Gprtea dpn Lorenzo Borrego. ligamentosfdé ú fe  riiéuW
ISonpliaoolAii.—Hoy se ha efectuado |  femoral derecháf^^yr^^ carpiana del mismo
‘‘lado, por aceiden^i^li tráhajo.
María Gaerré¿óJÍpárígaéz, de una herida
opción ordinaria de presos, 
rm a s .—Se encuentran enfermas! 
de don Agustín Quervós y doña contusa en la régidl occipital, por calda.
cández. saber que remedio debían poner en práctica Idadó
B m ln o n ta o id lte ta  práctica y gradual 
: es la enseñanza ^éveciben los niños en el 
Colegio «Centro Politécnico» situado en ca­
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NI CASIO CALLE 7 Y MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir un nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en trages de todas
. »  _________________  clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratoSi
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud^y^onomí^^ ^STAjCASA^^gU^^
MANUEL ROMERO
Gran Gafé y
d e  M a n u e l
(aní63 dt Vda
R o m á n
de Ponce)
ALi^MepA, 6, j  MAPTII^BZ, 24
SeyvieiÓ dtmei'ádo i  medio léárüAAta las 
doce del día y deade eita hoia en adelante 
i  26 céntinioa. ^
Vinos y licsfes de todai claiei y agaai- 
dientea legitimo de Faiaján.
Se airre aqol la ̂ ¡ricá CefYeaá Pilaenei» 
legitima alemant, matea eCtoz Negta» á 
76 céntimoa la media botella.
S E  AJEá
nn eapaciOBO almacén ptopio pata induáttia 
6 fabticación en calle de Al detete (Huette
Rometo y Masía Becetta Becetta, padtea 
del aoldado Rafael Yaladéa Becerta.
Da 182*50 peaetaa i  José Hidalgo Díaz y 
Masía Dúlotes Díaz Díaz, padtea del aolda- 
dó Rafael Hidalgo Díaz.
Hoy han aido lemitidoa pór la Intetven- 
ción dó Hacienda á la Difecdón genes al de 
la bendf y Glaeea paaivaa 250 caponea del
Alta).
Infotmatán en Ja fábrica de taponea y 
■ettin de cotcho; calle de Mattíuez de Aguí* 
lat (antea Matqnéa) núm. 17.
GoAaie.—Fabricado de vinos eacogidoa 
y en apatatoa loa másmodeinoa.
Se tecomienda pot en Anata y exquisito 
paladat.
Vda. de JoBé Suteda é Hijos, calle Stta- 
chan, esquina á la de Latios. *
Á D f l  .Gasa de cambio de 'J. Setta.l 
U n U .  S l.Á oetadelaM arinai^l. |
Se cambia á los mdotes ptecios toda cleaeí  ̂ -
de moneda y billeiea extra»jetea y ae com- i & PO» 100 de 6 800 pesetas nominales y dos 
pta toda moneda falsa pagando todo au va-|^®l ^ po* 100 pata an exámen y pago, 
lot intsínr,eco. I «  , ““ ,
Se coitópiá y áe vendé calderilla y ae cam-l fo» lá Dilección geneial de la Deuda y 
biau biUelea del Banco de España. -  Aceta |  Clases pasivas ba aido concedido el ttasla- 
de la J/íarina 31. |d o  de ios habetea como jubilad® á D. Ma-
Y vAma & » «Un» hcdiíguez Rodríguez, desde GtanadaFm robM iio-LNS», véaae 4.e plana., |  ̂  ayudante de primétá claae
e i P t a i  P O I *  © 1 j U B p O  5'̂ ® coerjio de penales.
Da otto suceso, cbyo otígen se atribuye 
al juego, tenemos que dat cuenta á los lec-
totoa.
Enfermedades de los ojos
DR. RUIZ DE AZAGRA LÂ íAJA
M édfieoO dnlilN ta
callé «^ARQUES DE QUADIARO núm. 4 
(Ttavesía de Alamos y Béataí)
Esmi ESFEiaa de unjo
BRANDES ALMACENES
D E  T S J I D O S
F. Masó Torruella
Al objfeto de dar mayor facilidades 
á su distinguida clientela, esta a cas 
acaba de montar,
Un taller para cohfeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís. ■
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Sé-
Se vende un carruaje nortenmerícanó
d e  l o s  l le m .a d .o s  a x a íia
EN E STA  ADMINISTRACION INFORMARAN
in g r e so s
ytepáiaíórie p ita  todai lai caiietea 
de Attes, Oficios é Indnatriaa 
EonaaiDA pob
D« Antonio Buiz Jiménez
Horáe de clase de 6 á 9 de la noche 
dfemoa, i3ifá5(hoif Odnovaadel Oastillol
Él dolor de muelas
infaüblé-pot fnette que sea, desaparece 
mente con la tenbmbtádá
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
{Mucho ojo cenias buidas imitaciones, 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qui- 
miéo y Farmacénticp del Dr. Á. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
José Zambra, Se»é; (i) Zamora, Úe 27 |  el día 2l: 
años, soltero, sómbrererb, habiianté én la | 
calle de Nosquera núm. 6 y José Diaz Ló? J 
pez, de 36 años, también soltero, del co-t Existencia anlerioi . . , .
mérciü y domicíliido en el|Pasflg8;de La- íGeraenterios. « , . . . .
trios núm, 2 piso segundo, disputaron en la I Matadero. . . . . . .  •
Plaza de la Gonstitución á las ónce< de la |  Aguas. , . . . . . > ,,
mañana de boy, terminándb el incidente |
con la intervencidn de varios amigos. |  ' Total . . . . .
A los pocos momentos ¿ramera sacó unaI PAGOS
pistola y disparó dos tiros simaltánebs por! Federico Solaegni por cuenta de 
la espalda á Jo«é Díaz, que aifbrtunadámen-i Noviembre., , . . . . .
te resultó ileso. |  Administrador arbitrio de pes-
Los agentes de vigilaúeia Bartolomé Al­
vares, José Jim écez y Bala Doña, detuvie­
ron al Zamoia Sesé, conduciéndolo á la 
Aduiua,tle donde pesó á la cárcel á disposi­
ción del Juzgado instructor de la Alameda.
Pesetas
ife. M í l l l i l í i p s l  I ¿g todas clases y p r e c i o s . . ■
Opewiones efectuadas por la misma en| Extenso surtido en tapetes da ,.Ab
j fombras y de mesas en todos tama- 
_  ^ños.
1 864 62' colección de telás para trages 
‘gjQ QO de caballeros en calidades acredita- 
627 07 idísimas y económicas.







$8 alquila un segunda piseJostfi Ugaite Bairientos, 26¡
A e e ld M n te a  d « l  t r a b a jo .—En el
Gobierno civil ae han recibido hoy los par­
tes délos accidentes sufridos por los obre­
ros José Bláfico Ríos, Antonio Gáméz Pé­
rez y Antonio Cortes Ruiz.
. I^oHi M léotv loos. — Desde boy los 
tranvías eléctricos llegan hasta el Palo.,
Se asegura que á más tardar, á mediados 
del mea que vjeue, circularán los coches 
por toda la lín^a.
.La empresa proyecta una combinación 
mediante la cual todos los coches saldrán 
de la Ajamada á fiu de evitas transbordos.
A n u a  b l«ne« .-T E l sereno del díi- 
trito detuvo anoche en la calle de Mármoles 
á Antonio Jiménez Alcázar, por ocupación 
de un puñal.
El detenido ingresó en la cárcel á dispo­
sición del Gobernador civil. ,
D la p a v o  eaNUNl.—A las cinco y mé- 
dia de la mañana dé hoy se hatlabán en el 
café Imperial, José Armario Narbona, An­
tonio de los Ríos Srguia, Manuel Gozmán 
Gutiérrez y Manuel Suárez Raíz, cuando .al 
levantarse este último para ir á evacuar .̂  
unaneceaidad, se ié cayó un revólver que!
Anteanoche celebró junta general ordi­
naria la Sociedad Económica de Amigos del 
País, bajo Ja presidencia de don Pecbro Gó­
mez Ghaix,asistiendo los Srés. Fernández y 
García^ Gómez Olalla, Gagel, Ramírez Gar­
cía, Rivera Ruiz, Vilebez Gómez, Liñán, 
(D. Luciano), Tala vera. Hartado Sancho, 
Solano (Don Joaquín), Bresca Navarro, 
Traverso, Robles (don Beruardo y don 
Antonio), BaJevona, Barranco (Don jMaaii- 
cío), Pacheco Raíz, López Blanch, Bueno 
Morales y Gallardo Calero y actuando de 
seeretiario don Enrique Laza.
Sé acordó dar el pésame en nombre de la 
corporación á la familia del socio faílecido 
don Vicente Raquera Sancho á cuyame­
moria dedicó le presifiéncia sentidas frases.
Fqérón admitidbs socios de número don 
Isidro Ron Pérez, don Eugenio Muñoz Flo­
res, don José Marina Soria, don Juab Pa­
drón Bolífi, don Juan Galvéz López y don 
Manuel Mesa Alareón.
Dióse cuenta de conanicaeiones de los 
socios Sres. Gómez Olalla, Barroso Guillén, 
Daza Gutiérrez y Líñáú agradeciendo el 
acuerdo adoptado en la eesión antéribr con 
motivo de las desgracias de familia que su­
fren. ,
Total. . . 
Existencia para el 22.
Igual á, . . f 
á que ascienden los ingresos.
£1 Depositario municipai, Luis de Messa, 
V.* B.* £1 Alcalde, Juan A. Delgado
A n t i p a  tienda da A l f a i o l
SUCURSAL DBl CASTÁñI
Óomps^ñfN, 41
(frente 1  CALLÍ3 DE POZOS DULGÉS); 
BARATO PERMANÉNTE.-Se realizan 
todas las exifteneias de temporada á pret 
— I cios snmameute baratos.
2 031 881 í Conviene visitar esta Casa
Compaxká»» 4 l '
2.626.69.1 (frente A CaLle de pozos dulces)
5b,52' 
16,22 •
Enfermedades de la matriz
P o r  d ó rm trffie .—El csrrerb Jbsé Mo­
ya Fernández, que con dirección á Vélez 
gniaba un vehículo, bá denunciado á la 
guardia civil del puesto de Gala del Moral 
que habiéndose dormido en el interior del 
carro, alguien había aprovechado la oca­
sión y le había sustraído ochocajasj de 
pa«asi'
Practfeanse gestiones én averiguación 
del suceso.
M a t r ie n lo  y  r o p i r t o n . —En la al­
caldía de Peñarrubia se halla al públlcO la
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y MédicoGinecólogo, proce 
^ente del lostituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.




R EB AJA DE PRECIOS
La antigua casa Rieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en C., trasladada
q calla da G R A N A D A , 3 1  D s q u i n a i  la de Galdereríal
es la aue más barato vende boy en Málaga.—Artículos de primera eaiidad.
26 por 100 ds .sh sia sobre todos los precios eonoeidos.
I s i i o i r V i n o s  de V a ld e p a n a s T IN T fl y
C ^ á l l e  S á n  J u a n  3 > io s f ,  2 6
iíí’ id' id. é * 1.5o! l{41d. id. iAv . .
go‘ Ím % s |4 d .U tro “  ; :







va y VogaUr, que embarcan 2045 hombres 
y 120 cañones.
Las Delicias
Situado en calle San Joan de loa Reyes 
núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA, 
Esmeradísimo 
la carta.
Economía y confortables comedores.
.an.ieie por csM. tos y i  i f  » *> M adl. H ^ S to y  von agua
matricula de industrial, y en la de Almár-|
gen dos repartos de la contribución.
: R o b o  e a rd o s i^ D a l cortijo deno­
minado Via, qué en término de Archidona 
posee, Juato Muriel A»jona, robaron ayer 
cuatro cerdos que, á pasar de las gestiones 
practicadas por la guardia civil, no han po­
dido sér rescatados.
Ttscd^YOlsi.' En Campillos le ha sido
I ocupada una escopeta al guarda pariicular 
Quedaron enterados los reunidos con Diego Morgado Goi^zález, por carecer de li- 
mayor agrado de que lá Cámára Agrícola I ce^cia.
Borra por completo las 
arrugas del rostro, des­
truye los granos barrí 
Uo8, pecas, manchas etc. ote. Pantos de 
v&nta: Antonio Msrmolejo, oaile de Grana 
da y Droguería Modelo, oaPé de Torrijos. 
Repress»tanta en Málaga D. Gaspar Rome­
ro OampUlo, Carmelitas 17 pral.
F a b v ie s n té b  A lé o b o l
Vendeú con todos los derechos pagados, 
Gloria de97*> á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 95* á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3{4 y 1906 á 6 1{2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lápima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precio» 
módicos.
De tifáñsito y á depósito 2 ptas, menos.  ̂
se alquilan pisos mo-TAMBIEN demos callé Somera 3
Ssepitofffio : A lazasd e*  S i
E L  M O D E L O
■<3 -xa3aa<a.á.—© 7 '
llevaba en la cintura, disparándose un tiro, 
y viniéndo á dar el proyectil sobre un espe­
jo, que resultó hecho añicos.
Al sonar la detonación acudieron agentes 
de vigilancia, serenos y guardas parUcula- 
res, coitdaciéndo á Manuel Raíz á la pia- 
venclón de la Aduana, de donde salió en 
libertad poco más tarde.
A pesar del número de guardias ique se 
personaron én el café, nó pudierÓn, encon­
trar el revólver, que desapareció como por 
encanto/
SOIHIATOSE
Reconstituyente de primer orden.
P a p » l 4»« p á v á  Iw bhosi.—Hay gran­
des existencias á precios da fábrica en les 
almacenes de La Pápelerá Españolá, Strá- 
chan, 20.
Se íarilitan muestras.
láOOlán, O a p lla v  A n t lá é p t le a .— 
Véase añuucio en cuarta plana.
C o m o  a a  e a p a p a b a ,  e a d a  d ia
va en. aumento el número de consumidores 
deí Valdepeñas que la casa Cestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases qup dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
había aceptado el tema acerca del libre cul­
tivo dei tabaco propuesto por la Económica 
para ser diiscatido étt el Gongreao agrícola 
qué se célebrará en Mlísga ycuyés sesiones 
han sido aplazadas basta el próximo mes 
de Enero.
El Sff. Dirdctor manifestó que había asis­
tido á la reunión efectuada por la Junta Ins­
pectora dei Monte de Fiedaá y Ĉ ija de Aho­
rros en liquidación, habiéndose acordado, 
entre otros partieuiares, que se procediera
■á nueva subasta para la venta del cuadro
y que se conservaba depositaiio en el local 
dé la Económica.
O tro  e»x*«vo  ri«aouIda ido .4A l
pasar por el arroyo de Macharaviaya él j a ­
rrero Antonio González Gitrcíg,qué induda­
blemente iba durmiendo como su compftfie- 
ro á quien nos referimos más arriba,le hur­
taron quince cajas de pasas, de las ¿uales 
la guardia civil, al tañe? cbaoclmiéMo del 
hecho, encontró clnco.entre unas cañas pro­
piedad de don Félix Lomas, donde debieron 
eseondfiria los iadiones.
[ © T -
Aquí se compran loa sombreros y gorras j 
para cabaileros más baratos qae en niogu- 
na otra parte. Especialidad en cordobeses] 
de camisa.
S O C IR T É
W i .  PAVIN DE LAFARGE
. Cementos especiales jpára toda cl^^ 
éi de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad
de sus productos. Produccióa^S\M^
más de 1500 toneladas.
Representación y depósítcr^, '
IbbrIiiOSAlt í-
CASTELAA, 5 ; - . íi f
Lfsa b ro m A e —Los vecinos de Atreníi»
19̂ mm iffiiwi
perteneciente ai referido Monte de Piedad Martín, Isidro Cornejo Gam-
pos y José Pareja|Gampos, jóvenes dé 18 á 
20 «ños, saliéroa ayer á trabsj&r al.sltio
Dióse cuenta de la invittcióa recibida Dabeea, donde reside el
fiel presidente del Inslituto Superior de  ̂ ^
Agricultura, Industria y Comercio, Sr. Da- escopeta vieja y desear-
quede Verngua, para que se procediera en con la cual se pusieron aquellos áju- 
unión de;iás demás Sociedades Económicas mútuamente y oprimiendo
á la elección de un representanle en aquel 8®“ “®*-
organismo, acordándose por unanimidad 
deaignai á don Rafael M.* dê  Labra.
La cbrporáción resolvió á propuesta de la 
Económica de Sevilla véclamar que las So­
ciedades Económicas tuviéiran cómo las Cá­
maras de Comercio y Agrícolas tres repre­
sentantes en el mencionado Instituto Supe- 
pesior de Agricultura, y no uno, que era lo 
que había concedido.
El vice-dírector Sr. Fernández y García 
presentó una proposición encaminada á 
que se solicitara de los pfaderes públicos 
la conatrucción de una línea férrea entre 
Alora y Aütequéra.
Hicieron uso de la palabra acerca de es­
ta moción los señores Fernández y García, 
Gómez Olalla, Ramírez García, Laza, Rive- 
ro Ruiz y Castro Martín, acordándose pe­
dir:
1. » Que el Gobierno decrete la práctica 
de una inspección técnica á los túneles des­
de Alora al Gborro.<
2. ® Que asimismo se gestione que el 
ministro dé Fomento apremie á la Empresa 
de los Andaluces para que se regularice e( 
servició, señalándose un plazo al efecto, y
3. ® Qoe en el caso de exigirle ó aconse-
RtfuN Fdo R « y .—La grave dolencia 
que sufría nuestro estimado amigo el cono­
cido practicapte don Eduardo Rey Cabrilla- 
na, tuvo hoy á las doce íunesto desenlace.
Hallándose aimoizando sufrió uu vómito. . . ” - . - "* waau ui«s iijíiiáB o aconse
de »»Dg»e. y el d yector,de| ja,io él resultado de la inspección se soliei
i* ^ l  distrito de la Alame-|te la construcción de úna línea, ya por Alo-
j ^ a ^ ^ M B a l t é i s r  Bola, acudió solícito ájfg  4 Autequers, ya por otro trazado, para 
enfermo^QS-auxiiioa de lá ciencia, levltar las interrupciones que en lo sucesivo
desgraciadamente no pudo recibirlo». ipadie,anbcurrir.̂   ̂ « e«Y0
Ba noticia de la muerte del Sr. Rey can-1 Sé confió al Sr, Fernández y G-'-vis 
dió enseguida por Iqda la ciudad, donde autor de la proposición J  d¡
contaba generales simpatías, produci^xido 1* - r» éocargo de
hondo sentimiento.
Nosotros que desdé larga fei^íi nos coa­
tábamos en el número de les amigos delfi
nado, nos asociamos de, todo corazón al r'íji' 
neral sentimiento, íieseandoque tu  tMe- 
oiable familia loj;f6 los consuelos necesa­
rios para soperiar tan irreparable pérdida.
M»ifiáo-faa*lo»®<-Ea la calle de Gb&- 
vea núm. 13 cuesti^nqron anoche el matri­
monio Francisco Jiméáea Galán y Rafael» 
Segura Sánchez. ;
La disputa agrióse .|sl extremo de ecger 
él miwido un espejo f|rrb jM ló  sobra la ca­
beza de su mujéri tcalrioiaándóle varias con­
tusiones y doa héridás punzantes, como de
redactar la exposiri^
Acordóse, ’̂ 'oí últiiñOí que la elección de 
?oí^*Í^*^*^*^* y de secciones páre 
i»v/( áe verifique el día, 5 ̂ e Dlisiémbre, de 
seis á diez de la noche, déáignándose á los 
señores Gagel y Robles (D. Amonio) para 
asistir al acto comotódlvíduO» ̂  la Junta.
Delapcién I» Hi
Por diversas conesptosifea», lésado hoy 
en esta Tesorería d e , - 39.305,96 
pesetas. '■ ■
Gaando el arma volvió á poder de su 
duefip, éste la cargó sin que los otros se 
apercibieran, pues al llegar á la Dehesa 
volviéron á repetirlas bromss y, claYo es, 
al disparar uno de ellos, el Isidro Cornejo, 
la bala faé á herir: en el brazo derecho al 
José Pairej'a, produciéndole una lesión de 
bastante ̂ irávediad.
Sus acbmpafianteá sé aprésúraron á 'so- 
correrle llevándole al pueblo donde el mé­
dico titular le hizo la primera cura.
Cuando lás autoridades tuvieron conoci­
miento del hecho, trataron de detener al 
impiudénte agresor, quien por su.párte ha- 
éía puesto piés en polvorosa,por cuya razón 




Acaba de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante casa PfiGUHA, 
de los Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfumería de dicha 
casa, únicas en,el mundo para quitar radi­
calmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días. VEí»LO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. JSsííko y de VB-
Ei vapor iraniatlántioo francé»
N I V E Ü ^ A I S
ealdrá.el 2S de Noviembre psra Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aire».
El vapor correo francés
saldri el 38 de Noviembre para Malilla, N«-| ÑUS, el ideal déla hermosura, la última 
monrSj Orfin.y Marsella con trasbordo en|palabra de la Perfumería, resultado instan- 
Marsella paralo» puertos del Medíterrá |  táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
nao,Indp China, Japón, Australia y Nueva| DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
Zehwdiá. ,  ' I  antisépticos, y la primera aplicación del
El vapor transatlántioo francéi |  b »Ao ó P»A o de VENUS, á cargo de la
FRANGE i señora de dicho representanle.
saldrá de este puerto «110 de Diciembre! L a s  consultas y visitas gratis, tanto á de­
para Río Janeiro, Santos, 
Buenos Aire».
Montevideo FÍmíci^i® com® en calle Molina Lario, 5.
Para carga y paísge dirigirse á su con ! 
signatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de¿ 
Josefa Ugarte Barrientes, 26, MALAGA.
Audiencia
OQáeluKlóffi: u n  j i t l e lo
Al fin concluyó hoy él juicio ceíebrádo 
contra trece vecinos de Benahavís y Béná- 
lauria, por corta de lefia.
Gomo sucede por regla general en esta 
clase de delitos, el Jurado ha xeconorido, 
por medio de su veredicto la ineulpabiii^d 
de los que han ocupado el banquillo y, en 
su vista, el tribunal de dérecho dictó sen­
tencia absolviendo á Ibs trece dé mari’ás 
que, á petar de sumar el fatidieo número, 
han salido de la Audiencia cantando brjlto.
(S u sp en u lou vfli
Por cansas diversas se han suspendido 
hoy los des Juicios por homicidio que es­
taban cefialados.
El de Manuei Ramírez ha sido señalado 
para el 12 de Diciembre; el otro de Ante- 
quera se verá hoy viernes.
XtO d o  B « p e o u i l la 0
P M S T I L L A S




,y» j l A  Á BEJl? ' -
. Cáiócolates selectos fabricados ¿ou ’ 
. cácaos de Guayaquil, Garacas y  Cey4 
4aui con vainilla ó canel .
Especialidad en c^és tostados y | 
I crudos de Puerto Rico, Moka, JamaM 
«̂ ca y otras procedencias,
^  Tés finos y aromáticos ;daICbiAá,’̂ 
; ( ^ l a a  é India.
" ̂  I D«pS«lf®s
SobrlQos de J. Herreri Fajardo
Son tan éflcaces, que- aun en los casos más 
i b̂eldes consiguen por lo pronto, nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lô  
gar una tos pertináa y violenta, permitiéndolai 
descansar durante la noche. Cqntiopandg^Sjaj|d 
•0 logra una «curación radical».
Freelo; U|iA peséfácgfa  
'Farmacia y Droguería da FRANQUELfl  ̂ .
S E R V IC IO  G E  L A  T M D E
Del Extranjero
Brun en liquidación! 
Puepta dél la r , 19 al 23 I
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 




Lo d e  M ftrrueeoii
Comparando un périódíco lae noticias 
que Sé reciben referentes á Marraécos, cún- 
tenifig» ea los despacho» telegráficos de 
Francia é Inglaterra, »e pregunta ¿qué sig­
nifica esto?
Claro, sigue diciendo, que no podemos 
conceder autoridad evangélica á nuestros 
V , Bien.atendida por  ̂«oipaaieRntog pgjo es lo cierto que el la-
buenos maestros, se confecciona con géne- ee ha oícurecido aún má» en la» úl-
ros de calidad
 ̂Por la de fticienda^háQ
Apíobaá&sslás. mál^eulasf de Subeidio
garantidos, rápidamenle y r , - g i m g  w cuatro hora».
PerA los días 17,18, 19 y 20 de Díciem- ¡nos alcance de todos los bolsi-J malicioso» tienen derecho á imaginar
bse esrá señAladi lá cftus» dé Barceniilas, r  Franelas fims rará Pámiana a , t Ique,no hemoa ido á Tánger con este apa-Jrauélas finas para camisas én L anayJ^ to  deBesembaroo para^preparar el cum-
Algodon. . piimiento de acuerdos internacionales, sino
Impermeables. ■ Zapalos de Goma. Man- |  j^s fábrica», infitkriaclones y de-
tas de viages y denjás artículos de tempo-. ¿e, sgaA del marqués de Comilla».
radaj ' En asantes de tal nsagnítad nunca so-
Puertú del M a r, 19 al 28  ̂mos peBimista» y procuramos no actuar de
medio ceauiúetrovcadft una. éa la
Rafaela Segurafdé-curada en la casa.de 
socorro de la calie r e  Máribíanca, quedan 
do después deií^id;> ejcqrtfioso cón^ge.
O A m é ra . P®*tt«»'ofOi---Mftfian& 
viernes á las siétp y we^íá^de la noche cele­
brará sesión la C ^aia;,da Comereio par» 
ocuparse de un asufijto.de interésdocal,
de Jerez,
personas de ímén «ústo
• »  ’B jTSHBv
ialéligente» 5
Almacbar, Jubrlqúe yáierj^-dqYegua».-'
Por el ministerio de  ̂la 
concedido lasúsiguientesqjeL 
De 182 pesetas anualeg á 
llardo Reyes y ;Ma*ía’Do&  
dres del soldaáó “
Da 273 pesetas, ál^áafes 
López González, mlfiíe fiel 
ramillo López. ?
Da 137 pesetas á
se biáin
nes: 





Se G onfix^iiaQ  á  precios eeoo
Vaijadés
PEDRO ̂ rii:iÍANDi2
Saicblebóa Vieb. calar superior á 7 y 
7‘50 pesetas aü kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pte. kilé.
Id. Asturianos, por piezas, á 4 ‘26 kilo.
Salcbiebóu mala.|ueño elaborado en ia 
casa í kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kH® 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Gbürizos de Gandelario á 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘50 ptas.
Csjas dé merienda con surtidos variados 
para viajes y c&cesías de 2 á 5 ptas. una. 
SERVICiO A DOMICILIO
I Manda la escuadra el - almirAnte Voste- 
! wen. . ■
Ei ZesarevvicU &iloolií la insignia.
Eptre dichos buques y la plaza sé camJ 
biaron las salvas dé ordenanza.
Las autoridades y los comandantes del 
Urania f  dél Marguis de la Victoria cumplL 
mentaron al álmi»«nte<
La escuadra permanecerá en estas aguas 
tres semanas.
Es aguardado el barco de igual naciona­
lidad Duque de Edimiwrgp, escuela de guar­
dias mariañs, que pássrá aquí todo el in­
vierno.
D eC o ru ñ á i
Una comisión mixta de obreros y patro­
nos se ha encargado de solucionar el con­
flicto pendiente, aprobando las bases del 
contrato de! trabáje, apücables á todoslog 
oficios.
El presidente redactará el contrato, qu^| 
será leído y firmado el lunes venidero. | |
D t  K á d r i i  . ■ I
22 Noviembre 1906.
J.iaz «©«c»*ü»
El diario oficial publica las siguientes 
disposieioner;
Decidiendo á favor de la autoridad judl- 
ciri la competencia enlabiad» entra el go­
bernador de Granada-y e! jurtz, deGuadlx,
Dictando las previsiones necesarias para 
la aplicación del tratado, con Suiza.
Ordenando que desde prime '̂O de Eaero 
pasen á edrgó de las divísiOGes de tríbajoá 
hidráulicos la conaervacíón y reparación de 
las obras de tal carácter construidas por él 
Estado.
Dictando disposiciones defansoMs coft- 
tia la invasión de la ladgosta.
A pvesto S 'b é lio o g  -
Además délas fuerzas de infantería dé , 
marina preparadas en todos los departa- J  
mentes y de Jas cuales algunas marchan^: 
hoy á Tánger, se han expedido órdeues pa-j 
ra que mañana embarquen más.
Sábese qúe en Glbraltar están dl^pues^ 
tos 1.500 soldados para partir al pilm"
, aviso. ■ Íí'
{ <111 JLIl>exftl»
1 Dice este periódieo, que los conservadó- 
I les siguen dando por hecho que el lunes, él 
martes ó cnalquier día de la pióxima semá- 
na habrá nuevo GobiésiíOj'
Esta confienza obedece á que Maura, así 
lo decretó.
Ha bastado, á juicio de dichos político», 
que la minoría conservAdora anuncie la 
obstrucción, para que el Gobierno se haya 
puesto á morir y que se encuentre en las úl­
timas.
Los conservadores Sé juzgan dueños, o 
cuando menos administradores de lá réj^a 
prerrogativa y hacen y deshacen gobierno», 
qué es un primor.
For ahora, sigue diciendo aquel diario, 
paréeeúds que la ilusión marcha más lejów 
que la réalldád.
Acuerdan los conservadores ir al obi- 
truccionísfflo, y io anuncian con bombo y 
platilloe^ara qué se les corte la respiración 
á los ministeriales y den .mi traste con él 
pioyectodé'las asociaciones.
Nos iúclinauios á sospecbajir. lo último 
sin qué creamós que lleguen á la obstruí^ 
c i^ ,  porqué ésta tiene sus coaBecUénciai|i.í
Sí con motivo del proyecto de asociacié- 
Cé» cayerhél Gobierno.no es de ssponer'qqé 
Se fórúiaraotro GaMueté liberal, yaque 
eúalqoiejministerio de ese partido vendría 
obligado''á mantener dicha ley, pues otra 
cosa har:^ fiAces en todo el mundo la sos­
pecha dé 'úú pactó con los mauiista».
Si loa cofiservadoróB subieran al po de» 
a consecaencia de la obstrucción ¿quién 
puede dudar que esa misma abstracción se­
ria la mayor própaganda para una campá- 
fia de mitins ánticíéricale»,causa quizás de 
posibles desórdenes, como protscla de una 
imposición reaccionaría desdé el Parlamen­
to contra las opjnionés dal psí»?
No creemos en i» obatracción, manifies­
ta por último MI Liberal, y si llegaran á 
á ella, tendiíase motivo para suponer que 
l08 conaerrad®̂ ®*̂  habían perdido el juició.
E x p lleae lo n es
Ante la subcomisión de psesupuesíes in­
formó hoy el señor Armiñán, en quien el 
ministro delegó para que diera la» oportu­
nas explicaciones.
ISíipIiea
En una carta que aiiigen á Pidal nume­
rosos literatos y periodista», le encarecen
C a fé  y  K eata*u .ra3at  ̂ ^,
_  -  iTiki» ja .. caúspéccldu P*®P̂ **
Jm jIÍL. i  Afortunadamente en dos ó ‘ Ire» horas
MAMQUJBSS CAXxISS ? pueden regresar nuestros buque».De provincias
agoraros, pero eso no impide que reclame- |  que retire. »n candidatura para la presiden- 
Hics d*l Gobierno aquella jwadencía y cir- |  ciada la Academia Eípsflols, rogándole al
Plaza de la Conpiütasión.-"-MÁLAGA 
Onbleirto do do» pé»®ta» hasta oínao 1 
d« la tarde.—-D® tres posota» on adelante á I 
toda» hora».—A diado, Macarrones á l a |  
Napolitana.—Variación en el plato del día. |  
—Vinos de la» mejoro» maroaa eonoeidas y | 
primitivo solera de Montiiia.
22 Noviembre 1906i 
I?eTfM ó
Procedente de Brest ha llegado á este 
r pueíío le escuadra rusa de instrucción, que
propio tiempo que apoye la de Menéndez 
Pelayo.
S a b r é  la  ob a tru eeid a
Comentando lo» propósitos de lo» con­
servadores!, dice un periódico que la obs­
trucción no se hará, y si la intentaran no 
duraría largo tiempo por que ese procedí' 
miento podía tener como consecuencia la 
eonstUnción de un Gobierno conservador 
para echar abijo la ley do asociaciones y 
iá sepresión del impuesto da consumos,que 
és lo que estorba.
a l  a d m i n i s t p a d o F  d e  P o p u l a r , »
d o u  j E n i » i c | u o  ^ ü i p u l l a ,  M d i » t i ] * e s ,  1 0  y  i B n
DOS EDICIONES Dlá.BIáS E l  F tí'P ’ia la r Viernes Í38 de Noviembre de 1906
mi
T eia obatfaceión, con tal coniecaeocit, 
IGMO lepeTcatieva en las  eilles, con lamea- 
tobles deióidenea qae nadie apetece.
A la obetrncción del eleiicaliamo leipon- 
deila seguramente U obstrneción de los 
intioleiicales y el reto recogesíalo toda la 
opinión liberal del país.
ISieeeltfii
Sita noche se vo,ripeará la elección de 
Director de la Academia Española.
Por efecto de la campaña qúó viene ha­
ciendo la prensa á la candidatara de Pldal, 
los amigos de éste renauciarán á mantener­
la, pero se muestran dispuestos á votar 
contra la de Menéndez Pelayo.
Sus sufragios serón para el conde de Ca­
ca Valencia.
Parece, sin embargo, que se propondrá 
al más antiguo,como fórmula de concordia.
Lo» p re s  a p u e s to s  '
Como se ha acordado que se discutan las 
modiñcaciones introducidas en los presu 
puestos, júzgase seguro gue éstos quedaran 
aprobados para el 15 de Diciembre, pasan­
do seguidamente al Senado, que los termi­
nará del 29 al 30.
L ab o r p a r l i im e n ti ir la
Parrés se piftpone interpelar al Qobierno 
en el Senado, acerca de la cnestión de Jtla- 
irnécos.
Parece que Canalejas fijará el lunes para 
dar comienzo ai debate sobre las asocia^o- 
nes.
Sánchez Guerra ce opondrá á qne so' si- 
nmltanee la discasión del proyecto dé aso­
ciaciones y de los preiapuestos.
K o m b rs tm tea to
Existe la idea de pedir que se nombre á 
Cajil senador por Badajoz.
« ü l Globo»
Según este periódico, el Gobierno se ha­
lla resuelto á que la ley de asociaciones 
sea discutida alternando con los presupues­
tos.
Júzgase precisa esta alternativa para evi­
denciar la decisión de que dicha ley vaya 
adelante.
Dice que n  ara evitarlo debemos dedicar 
todos nuestr ̂ ts esfuerzos á mejorar el traba' 
jo y laenseñidmza, y al fomento de la ri 
queza. \
Los culpalples de estos males son los po­
líticos equiv beados que mantienen en lá 
Hacienda losi temores del déficit, imposibi­
litando la sd ppoión de medide s encámins- 
das si fúment|o de la riqueza y de la ense­
ñanza. I
También considera como causa de dichos
males la ines 
Demanda 
cióu anua], e 
atiendan al p 
diciendo que
labilidad dé los Gobiernos, 
una estadística de la emigra- 
xcita á los liberales para qué 
iroblema olivarero y termina 
1 el motivo principal de la ai-
discusión de dicho proyecto, para ver si loa 
conservadores llegan á annneiar la propo- 
lición incidental de que hablan, pues la 
votación sería una verdadera linea diviso­
ria entre ambos partidos.
(SESYIOIO 01 Li NOGOE)
tuaeión de Biéjar obedece á la multi'nd de 
huelges allí p|lanteades.
Se entra en| la orden del día.
Digcúlense|las obligaciones generales.
Burgos con liume un turno en confóa y 
afirma que loi'ji proyectos de Navarrorrever- 
tei aumentan { las cargas derivadas de las 
guerras colonj| ales.
Calcula quei puede considerarse el tipo 
medio de la >ncesión de créditos extraor­
dinarios en tré inta millones por presupues^ 
tp, y dice que | siguiendo por eate camino» 
aaidaremos un| enorme déficit en el qn« in­
fluirá el afán rlefórmista del Gobierno.
Dasmenuzaj ido los prasupuestos opios 
que por el de .1 ¡litado nadie supondría qué 
sostenemos uíia política internacional, y 
qué el de Gracl a y Jastioía no ofrece ni una 
sola medida pi|igr8síva.
En cambio «a nos aumentan los monopo­
lios y se maútiienen los mezquinos sueldos 
que vienen pe^ibiendo los gobernadores, 
quienes se veoi' en el ceso de arbitrarse me­
dios tolerados,; pero ilegales.
Por último,/el presupuesto de Fomento 
carece deciéíiio  para repoblar los montes 
y en el de lusidrucción aparecen indotados 
los servicios. i
Baronat, ds{ la comisión, afirma qae el 
presupuesto scjtusl es el mas sincero de los 
presentsdos, j  que el proyecto de snpre- 
aión de los con tumos encarufi un problema
que Maura había sido objeto de un aten­
tado.
B o la a  d o  M a d r id
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amprtizable.........
Cédulas 5 por lÓO.............
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España. 



















autórídades civiles y militarerf la Prensa, 
corporaciones y otras peráonaliáades.
El presidente de la Sociedad Protectora 
de la Infancia, nuestro querido amigo don 
Edmundo Ruíz de Azsgra Lanaja, dirigirá 
la palabra á los congregados, declarando 
abierto el Consultorio.
El doctor Mayoral, encargado de los con­
sejos á las madres,explicará á una de ellas, 
que al efecto entrará en el salón con su pe- 
queñuelo en brazos, los deberes de que ba 
de ser cumplidora para el mejor desarrollo 
del niño, entregándola el primer biberón. 
Probablemente harán usó de la palabra
'paros que le hizo José Zamora no precedió 
dispata, toda vez qne no pudo apercibirse 
de Is presencia de su agresor hssta oir, á 
tas espaldas, las detonaciones, y que los 
antecedentes dé la cuestión son extraños 
por completo al juego.
A su instancia consignamos estas mani­
festaciones.
A n a n e lo .—A las 10 del primero de 
Diciembre próximo se venderán en pública 
subasta,en esta casa-cuartel de la Guardia 
Civil, 34 armas cortas de fuego, 28 largas 
y 49 blsnéas.
S s p a l l o .—Ayer por la mañana faé se-«IguíssaalM  .al0Ji4«de., j  c„
1 .A  A I.]E G R 1A
Gran Restaurant y tienda de vinoE» de' 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desd^ pe­
setas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Qenovesa á péselas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Horiles del cotiecbero 
Alejandro Moreno de Lucen», se ex^penden 
en La Aiegsía.<-r-18, Gasas Quemadas, 18.
El mata-calentui’̂as
dicirá el local.
La banda municipal, situada á la puerta 
del mismo, ejecutará escogidas piezas de 
su repertorio.
A las ocho y media de la nceha se cele­
brará una fonción en Cervantes, represen­
tándose las obrás La reina mora, Perecito, 
El chiquillo y Oratoria fin de siglo.
Desde el lunes á todos los niños que 
sean en realidad pobres y á cuyas madres 
les sea por completo imposible darles el 
pecho, se les inscribirá eemanalmeáte y 
á diario se les hará entrega de los bibe­
rones que los señores médicos acnarden 
debe de dárseles con arreglo á sus condi­
ciones orgáriieas.
M I t la .—A las siete de la noche del
B laeoB  f é b r f e ld a a
a l . s a ló l  día G fm z á la z
iios módicos lo recetan y el jpúblico lo 
proclama como el medicamento í*más eficaz , , , , ,
,,lc,daro.o contra 1.a  CALENIÍURAS y to-
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
pi%páiración es de efecto más' rápido y ss- 
guro. /
fPrecio déla caja.3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la Cíille de Toriijos, nú­
mero 2, esquina á'Puerta Nueva. ~ Málaga.
VENTANAS
Se venden cix^tro ventanas á dos hojas, 
'apaisadas,dé aueva construcción y propias, 
por su tam&fiĉ , p&ra almacenes.
En esta redacción informarán.
Los ministeriales desean' que empiece la interés nsciisnal, cuya resolución debe­
mos todos proéurar.
Amat consuine el segundo turno en con
M É iD IO O -C tlB U jA N O
Especiaimta en enfermedades de la ma­
triz, parté.^ garganta, venéreo, sífilis y es
tra y dice que ámlentias en los praaopuestOBltftjnago.—Consulta de 12 á 2.--MOLINA
figuran pagos indebidos, omitense otras^LARlOS, 5.-Honorarios convencionales.
a tenciones, y  en  defecto a tr ib u y e  que noi
Del Ixtmnjaro
22 Noviembre 1906, 
B o q n a  av«z>ladq
En el puerto de Socos entró la goleta 
María Vicente, que procedé de Cádiz, y se 
dítigía á Bsimeo con cargamento de eál.
El fuerte temporal la deearbeió por com­
pleto.
B a  P a r i a
Dice el periódico Le Matin que del envío 
de barcos y de la pies.^neia, do tropas en 
Tánger,no debe deducirse que les Gobiernos 
de Fiancla y España se propongan inter­
venir inmediatamente en el imperio marro- 
qoí.
Los barcos de una y otra potencia, en 
tcción Gombinads, velarán por la seguridad 
le los europeos, defendiéndolos si corrie­
ran peligro.
Confiese que al operar un desembarco, |tó s  casos tienen razón los anarquistas.
la presencia de las fuerzas hará reflexionar 
á los merodeadores.
Pe provintñas -
22 NOviembri 1906, 
D é  ISin B obaatlA n
La ctsa de Azqueta ha recibido un tele 
grama comunicando que ayer llegaron á la 
fíroDtera francesa cuatro tripulantes del va­
por Hieres, á quienes se daba por ahoga­
dos.
Cuentan que el Hieres encalló á nueve 
millas de la costa é inmediatamente se 
echaron los botes al agua legrando arribar 
á 103 acantilados, en donde desembarcaron 
etcalañdo las^ocas.
Eo la ascensión se destrozaron completa­
mente el cuerpo, más les icé dable llegar á 
tierra firme.
D e  F e r r o l
Gorrera ha revistado el batallón de in- 
ítniotia de marina dispuesto para marchar 
á Marruecos.
h ^y a  ayaatam ientO B  y co rporaciones.
'Requejo obi«ta que los acreedores tienen 
toda clase de facilidades.
Lsense varios dictámenes.
Y se levanta la sesión á las ocho y diez 
minutos.
Senado
Comienza la sesión á la hora de costum­
bre.
Preside Montero Ríos.
Ea loa escaños se ñola poca animación.
El banco azul aparece desierto.
Es le ída  el ac ta . ,
Apruébase el proyecto relativo á la cons­
trucción de una nueva cárcel en Bevilla.
A instancias da Allende se aplaza la d is - |
PETROLEO REFINADO
SE, VENDE ÍOR CaJAS T LATAS
1 PRECIOS ABBBQLADOS




: D* R ic a r d o  JLoasano
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Beyes de Portugal 
Orificaciones, empassi.es, coronas de orO, 
dientes de pivot, dentaduras artlflciales. 
Estracciones sin dolor ni peligro, con
cusión del dictamen declarando da utiiidadif6rmulapropia,gajantiz6aáocuBresaU8dos. 
pública las obras de saneamiento da Co-fl Callé Granada, e rrad a S u . Lucía, í, pral.
Discútese la validez da títulos académí-li SE a l q u i l a  
eos adquiridos en el extranjero. espacioso almacén plañí® baja en 1® ca-
Aríiinburo, en ua elocuente discurso, lA-i jjQ ¿gj gaiuie, propio para toda clase de 
menta la desatención del Gobierno que o b l i - , 
ga á algunos á emigrar, y cree, 'que, en eé-1 informarán, Grasasla. 31.
Entiende, también, que el profesorado 
español mejora, á pesar de las diñe altados 
con que tropieza.
Y se levanta la sesión á las seis y media.
D le tá m o a a a
La comisión da presupaestoa despachó 
los dictámenes respectivos á los parciales 
de Estado y Gracia y Justicia.
luclúyese en este último cantidad bas­
tante para aumentar á los jueces dé pidme- 
ra instancia sus sueldos.
A, deapvjam  la  t a e é g n l ta
Varios secadores y diputados se mnes- 
tran decididos á que el Gobierno aclare el 
asunto de Marruecos.
Desde luego Sampedro tratará mañana de 
esta cuestión en la alta Cámara.
D a  t ra ta d o a
f.OB delegados cjOmerciales de Alemania 
y España no han logrado ponerse de acuer­
do en la cuestión de les vinos españoles.
ti  Círculo Instructivo Obrero Republicano 
del 6.'‘''dístyito, al objeto de formar el blo­
que anticlerical.
Dada ja importancia de semejantes actos, 
en las oireunstanoias actuales, se hace pre­
ciso quModos los amantes á la libertsd 
abandonen la apatía característica de los 
españoles y acudan á demostrar con su 
presencia y con sus palabras que somos un 
pueblo culto é ilustrado y, por lo tanto, in­
compatible con el clericalismo avasallador 
que nos aifixia.
P a p é la t» .  — La persona que haya ex­
traviado una papeleta de empeño de unas 
botas, puede presentarse á lecogarla en lá 
calle de Mármoles, núm. 49, domicilio de 
D. Mahúel Leyvá Trujillo^ quien la ha en- 
conpado en la vía pública*.
d u a tv o  a n g a l i to a .—La policia de­
tuvo ayer á los amigos délo ageno, cono­
cidos por Parrilla, Chico de la reja, Perro 
deperray Cooherito.
Los cuatro ingresaron en la cárcel á dis­
posición del Gobernador civil.
D® CoSá. —Ayer llegó á Málaga el fa-v 
biieante de curtidos, de Cóín, don Áhfonió 
Morón Guerrero.
V lN jaro n ,—Ayer llegaron á Málaga.
D. Juan Sznlelli, doña Dolores Rodíri- 
guez, D. Anselmo Palomo, D. Emilio Sala, 
D. Juan Faíg, D. Emilio Iglesias, D. JÍQsé 
R. Ramírez, D; Manuel Gamona y señora, 
D. José Amores, D. Federico Miljaus,; don 
Pedro Alcántara, D. Mannel Sanchex;, don 
Ricardo Miret y D. Emilio Rodríguez y se­
ñora.
Hotel Colón.—D. Pascual Ruiz, D. Mi­
guel Daigado, D, Géndldo Maro, D. Fer­
nando Bontempo.D, Easique Ramivfz Du­
ro, Di Joaquín Gardá y D. Pedro P. Gas- 
telló, 'í'
Sia;;cap4aH?a?.~--E8ta madrigada aun 
BO había «Mo capturado ai aaíó? de la he­
rida que snfre Francisco Soler Trigueros.
V»I:«í3a. — h% sociedad de albañiles 
Poyvcnjr en el trabajo, celebrará una vela­
da anticlerical el itmes 26 da> corriente en
dina.
Reiteramos el pésame.
D a fa s ra ló a .—Ha fallecido una niña 
pequeña hija de D. Manuel López Mesa.
'V la lta .—Restablecido ñe su dolencia, 
en breve girará una visita á Jas escuelas de 
varios pueblos de la provincia el inspector 
de primera enseñanza D. Francisco Sán­
chez Sánchez.
B ep p ® N a n tan to a .—A la Asamblea 
de médicos titulares que «empezó ayer á ce­
lebrarse en Madrid ccncWrren, en represen­
tación de esta provinci^, los facultativos 
D. Juan Valleoillo, d/lagado de Ronda, 
D. Franciaso Reina y o). Luis Encina, de 
Málaga y D. Antonio López García, de Gpr- 
tés de la Frontera.
C c a t« N t« e ié a ^ — El alcalde, coates- |  
tando al oficio qa-^le disigiesa ei direcior |  
del Museo Arqueológico, ha manifestado á 
dicho señor que v/o pnede ecmplácerle.toda 
vez que á ios obj'^toa epigráficos de reforén- 
cia se les va á dAr destino.
VJaitais.-r-'Éi doctor Raíz de Azagra 
Lanija vi»itó ;ayer á la» autoridades, íavi- 
tándolss á 1& inauguración del consultmio 
para niños dé pecho.
Bataas^&An «a®olai*.'-Ayer tarde 
á la un», han hecho 1® segunda exenrsión 
escolar del présente curso, los alumnos del 
scredi l̂.ado centro de enseñanza Academia 
Nacional que dirige nuestro apreci&ble ami­
go Martín Vega del Csistilio, á quien fe- 
lici'íKmos por el celo é interés que demues­
tra ' en la educación física de los alumnos 
qne se le confian.
D a  v ia ja .—En el expíes de las doce y 
ráúéOy regresó ayer de Madrid el director de 
la empresa feiroviaiia andaluza, D. Leopol- 
(do Keromné».
—Ea el de las cuatro y treinta marchó 
á Barcelona nuestro estimado amigo D. Ra­
fael Z zlabardo Gómez.
—Ea el correo de las seis y cuarto re- |  
gresó de París D. Alvjíindro Mac Klnlsy.
—Da Valencia llegó e! coronel do infan­
tería D. Cesáreo Ruiz Cepilla.
-^De Antequera llegó nuestro querido 
amigo y correligionario D. Diego del Pozo 
Gallardo.
F o m am ío  oom®»©!'»!.—Anoche ce­
lebró su sesión reglamentaria el Fomento 
Comercial Hispano Msrroquí.
A e e M a a te  Imag9aisc*Ia. — Ayer 
corrió por Málaga la especie de que cerca 
del Palo había ardido parte de uno de los 
I coches del tranvía.
IP ersonados en el lugar donde el hecho se 
supóníffl ocurrido,pudimos convencernca de 
I® inexaetitud del mismo, pues todo se re­
dujo á que teniendo roto un, vehículo el 
cristal del disco exterior, fué retirado á las 
cocheras para su recomposición. 
P é rc i ld a .—Sa ha extraviado una car­
el infórme emitido por la mesa sobre refor« 
ma de la Administración municipal de Má- 
laga, á petición dél delegado del Ministerio 
de la Gobernación.
B o e la d a d  d a  O la n e la a .—En esta
calta sociedad disertó anoche el señor don 
Eduardo J. Navarro sobre la actividad de 
ios seres zoológicos, confóreñeia que vino 
á complementar la dads por el mismo señor 
en sesión anterior.
El Sr. Navarro, con gran competencia» 
estudió la actividad de ios animales, libré» 
de la inmovilidad de los minerales y la ad­
herencia de los vejeUles, inquiiiendoU® 
causa de ella que, según é!, no es material 
ni etérea. l
SenUmOB no disponer de espacio para 
da; mayor extensión á tan hermosa é ins- 
tinctiva confarencia.
Al flnsl de ella el Sr. Navarro escuchó 
bastantes «plausos y felicitaciones de la 
escogida concurrencia que llenaba por com­
pleto el salón da la Sociedad de Ciencias, 
notable organismo que desde sn fundación 
viene prestando no servicio inmenso á la 
cultura malagueña, difundiendo una serie 
de conocimientos útiles en todos los ramo» 
del saber humano.
P .a n a n o la .—Anoche se lennió la po­
nencia de la Junta de socorros, encargada 
de estudiar las contestaciones dadas por los 
alcaldes Se los pueblos damnificados al 
cuestionario que al efecto se les remitiera.
H o ta la a .—Ayer se hospedaron en lo» 
hoteles de esta capital los signientes se­
ñores:
Hotel Victoria.—Don José Mateos Mar»* 
ciano y Mr. Lavrltt.
Hotel Europa (Parque), — Don Manuel 
Ortega Montiila y señora y don Manuel 
Péssy de León.
INFORMACION MILITAR
FLUIA Y iiP A D A
D aspe él del rancho de la mañana mar­
charán ai campo de tiro las fuerzas del re­
gimiento de Borbón, para continuar los 
ejercicios de tiro al blanco á 409 metros.
—Se ha ordenado por el general de este 
cuerpo de ejército, que cuando se cambie da 
destino ó de cuerpo se acompañen los tes­
timonios y partes de todas las notas que 
figuren en las hojas de servicio» y de he­
chos.
S a w l a l a  p a v a  b o y
Parada: Extramadora.
Hospital y provisiones: Capitán dé Ex­
tremadura, D. Federico Ramiro.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Enri-< 
que García: Borbón, otro, D. Luis López.
Guardia: Extremadura, Segando tenien­
te, D. Jtorique Narváez; Borbón, Primer te­
niente, D. Antonio Gómez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­




CbostrncMóa y Reposeiásk d» 
i» objetos EietáBcc®.
XsÁbi^ garantido v p arfecto.
I J, GÁRCa VÁZQUEZ
C X m m ,9 ! 3
__ domictiió áóciai, calle de Pozos D a lc e s f te ia , conteniendo una licencia de caza, una 
número lj*7,2.*', á las ocho de la noche. |  cédula persoñal y una papeleta áe empeño
énfé.m .1.  . 6ÍOT.MPO.. M  «¿MacíaUoo J f
D /Felii íeiMSourtrón. ¡de Ay«lii.immiol7,Ba,«io da ta Inaaslii».
Deseamos alivio á la paciente.
B o b o  « a  caaSr?ill.a;—Anoche circuló 
el rumor de que en el camino del Colmenar
Núticias loDafes
D iga d a  acm ipfbny® ná««  y  pvo-
d u o to p a a .—E i la sesión celebrada ultí- 
mamente por la Liga de Gontríbayentes y 
4, , . - productores,  dióse cuenta dé una carta del 
tres sujetos, armados de eacopetae, asalta- jniQigt,o de la Gobernación ofreciendo atea-
’**?.* “ f í  ™ P l'!  : de. 1.  Mtlcldn « I .u .a  4 1. .eo „ ,n i™ i6n
DasazbSa») d a  M A Iaga 
. * Día 21 DE Noviembre
; París á lA Tlst® . . . 
Londres á la vista. . .
 ̂Hamburgo á la vista. .
1 Blx22
I París á la vista , . . 
Londres á la viata . .
I H a^urgo  á la vista. .
do 9.20 á 9.5(^ 
de 27.57 á 27.66- 
de 1.345 á 1.347
de 9.50 á 9.80 
de 27.65 á 27.74 
de 1.345 á 1.350Insisten aquéllos en que no pueden reba-
K í t r i ’! vMü,d..i<> ,íia .  p,.n * » « « » «  « •  " »  - o M u I t o r i» . -
M.de Io.vliiMU.IUnM. ÍEl pióximo domta,o 85 . .  .eilfiiará 1.
Alte u ta .  ci.ouo.t.ucia., QnlWn pío- '  del Con.aito.io de NHo. de Pe-
yeeta fue ae pioirogue el modm n m a , .  4,  4 ,
por haberse declarado la existencia du la 
enfermedad variolosa en un pueblo cercano 




C o i s g p e B O
Empieza la sesión á las dos y media; 
Preside Canalejas.
En los escaños hay regular concurren­
cia.
Taman áeiento en el baneo azul Dávila 
y Jimeno.
Maestre solicita que se tienda un cable 
entre Cartagena y Melillá.
Jesús 'Garda pide que enlace con Al­
mería.
Gallón, contestando á preguntas que le 
laeron dirigidas al Gobierno sobre el envío 
(le tropas á Marruecos, dice que tales re 
(laeiimientos no se podían contestar sin 
(leparación, y por ello no asistió ayer á la 
etilUra.
Recuerda los artículos tercero y cuarto 
del protocolo de A1geciras,en los que ae re­
conoce á España el derecho de reorganizar 
la policía de Marruecos, y este encargó que 
dcl&s demás naciones recibimos no podía­
mos olvidarlo, porqne equivaldría á aban­
donar una obra ds alto interés.
A raíz de ios sucesos de Ardía el Gobier­
no comenzó á adoptar precauciones que bu­
fó áe ampliar mas tarden ante el grave con­
flicto que aquéllss revestían, pero siempre 
dentro de pa msyor prudencia y evitando 
coacto significar® un atrevimiento ó una 
extralimitación.
Confio en que podremos cumplir nu*8t»ó« 
«Ompiomiso», máf. neceaita el Goi-̂
bierno la ayuda de iodos, á fin de que la la­
bor no resalte esfóril.
Romeo intenta provocar un debate sobre 
ceta cuestiód.
Canalejas le mega que desista de su pro­
posito.
Gallón aunada que el Libro rojo se ba­
ila en la alta cámara, donde puede ser ana­
lizado con detendón, estimando que entre­
tanto, no procede hablar, y ni aun por loa 
requerimentós dcl amorpropio hará nada el 
Gobierno qne pueda juzgarse impmdénte.
Romea aplaz», en sq vista, la interpela- 
eioo.
Boreo pioles’a de que el Gchieico haya 
rábido cortar la alarma.
Gallón asegura qne no hay tal alarma y
á
de
P e tle ié m
Los diputados agrícolas han pedido 
[García Prieto la irebrja de las tarifas 
transportes de cereales. |
El ministro de Fomento ofreció solado- 
nar el asunto.
J a n t a
Lx Junta que entiende en la erección de 
un monumento al rey don Alfonso XII sé 
reunirá mañana para acordar el mayor 
impulso de las obrase
Canalejas presidirá la reunión.
O o n d a e o p a o lo n
Se le ba otorgado una condecoradón á la j 
Condesa de París, por los servicios huma­
nitarios que prestó en Villamanrique.
Cmédiito
Mañana leerá Alvarado en el Congreso 
el proyecto de crédito qne se destina á la 
movilización de fuerzas de infantería da 
Marina.
Mes tarde pasó otro vis jaro, á quien tam­
bién atracaron, quitándole 15 pesetas que 
llevaba.
,,, A ffísíocrata.•—Procedente de Saviila, 
Regó ayer á Málaga el conde de Gasa Cha­
ves.
B 1 «D ordobéa»  y  com p añ ía .—El|acordó recurrir al gobierno ea demanda de
F vistirá gran solemnidad sarán invitadas la»
sereno Antonio Navarrete detuvo anoche 
en el Llano de doña Trinidad á José Gamaz 
Recio y Manuel Romero Merchan, que blas­
femaban, hallándose embriagados.
A cleración.—Don José Díaz López vi­
sita nuestras oficinas para manifestarnos, 
refiriéndose al suceso que publicamos en 
nuestro número de ayer tarde, acaecido en 
laAiil ẑa de la Constitución, que á los dís-
pe i ió reUtiv á la r rgan zac ó  
y ampliación de los servicios de policía en 
esta espita’, acordando darle las gracias.
Oida qne faé la disposición dictada re- 
c'entemente, á virtud de la cual se pagará 
por los comerciantes en oro las multas que 
sa impongan por el ramo de Aduanas, se
su anulación, porque dicha medidla supone 
una agravación de Ja penalidad puesto que 
el oro no se cotiza á la par todavía.
Segaidamente,y después de un breve de­
bate, se acordó crear el Consultorio para la 
defensa de los propietarios de aguas de To- 
rremolinos, que hubo de indicarse en la se­
sión anterior.
Por último,faé aprobado por unanimidad
T a f t t r o . DerPVSBX&tea
Ertraordinaria función para el domingo 
25 de Noviembre de 1906, organizada por 
la Sociedad protectora de los niños, para 
solemnizar la apertura del Consultorio pa­
ra Niño» (Gota de Lechf).
Oifden de la faüclóñ:
La comedia en dos actos, Perecito, por 
diBtingaidos jóvener; el monólogo Oratoria 
fin de siglo, el entremér El chiquillo y la 
zeizael® en un acto La reina mora, repie-; 
sentada por niños.
El teatro estará adornado b$jo la direc­
ción del notable pintor D. Antonio Mata- 
iredona.
Dirigirá la orquesta el maestro Gzbas.
Al púb(.ico.—Dejaríamos de cnmplir uno 
de los más gr&udes deberes de gratitud si 
al celebra; la función que anunciamos para 
el domingo 25 de Noviembre, con la que 
conmemoramos.la apertura del Consultorio 
para niños (Gota de Leoh*), no nos dirigié­
semos al pueblo de Málaga para expresarle 
nuestra más profunda gratitud por la eficaz 
ayuda con qne nos ha honrado desde la 
fundación de esta sociedad. Al constituir­
nos digímos que no nos guiaba otro fin que 
el de protección á la infancia, el de evitar 
la horrible y continua mortandad de niños 
víctimas la mayoría de ios indispensable» 
cnidados que exigen en la lactancia.
Nuestro primer paso, encaminado á ello» 
sería la instalación de un Gonsnltorio para 
niños de pecho (Gota de Leche), que igua-
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F l  p p o y a e to  ña 'N H deiaeioraaé |
Dávila asegura que el proyecto de aso-| 
elaciones se aprobará en el Congreso tras |  
un laborioso debats, llegando á convencer-1 
se todos de la bondad del mismo. |
R®par>to' I
El domingo se reunirá la minoría repa-l 
biicana áflnde repartirse los tamos en la I 
discupión del proyecto de asociaciones. I 
A éam blaa i
Se ha inaugurado la Asamblea de médi-1 
eos titulares con asistencia de cnarenta y 
nuevo delegados y una nutiide representa­
ción de la clase mélica.
Ciudad Real ha enviado veinte y nn re­
presentantes.
Se acordó invitar á Ganaiejsi.
Presidirá la sesión el Sr. Mama.
S o b r a  lo  d a  T á n g o r
Alvarado niega qne ee proyecte eeviar^á 
Feirói nn trasatlántico para transportar mil 
hombres á Tánger.
Declara que hasta ahora no ha hecho 
otra cosa que consultar á los jefes de los 
departamentos para saber el número de 
fuerzas de que podría disponerse en caso 
necesario.
Dice el ministro de Marina que la situa­
ción de Marruecos no es tan grave como se
afirma de público, y prueba su aserto con 
repu“é‘qae“¡rG 7bfó»nrpm ^^ de que regrese á Cádiz elt . m % * ■ rkvru«A«A n a  A v 1*/tif4nc^mas extiicta prudencia.
Gaisat interpela al Gobierno sobre la 
emigración, fijándose piineipalmente en loj 
ceoirido en Béjar.
crucero Princesa de Ashtrias.
F a in o  iMimon
Resalta falso el rumor que durante la no­
che circulara insistentemente, relativo á
Ea su consecuencia, tuvo por juicioso hacer pasar á 
Juana al salón mientras avisaba al Conde.
—¿Hay alguien?—preguntó ©lia bajando la voz.
.—Sí y no—contestó el groom con la reserva del más per­
fecto diplomático.
Apenas se retiró el muchacho, oyó Juana á Marcial, que 
decía:
—Uoa señora vestida de negro á las diez de la mañana, 
es de mal agüero.
— Seguramente estará hablando con algún amigo—pen­
só Juana.
¡Con qué gusto se hubiera hecho invisible para oir y ver 
lo que en la casa ocurrial
Mas, por desgracia, su presencia allí era demasiado cor­
pórea para qué no fuese notada.
Marcial se presentó, permaneciendo ejla sin dar un 
pasó.
—¿Es usted?—le dijo él sonriendo para ocultar su sor­
presa y apoderándose dé una de sus manes.
—No soy yo, no—repuso Juana arrancándose el velo del 
sombrero.
Estaba pálida como una muerta, los hermosos ojos oje­
rosos, toda la fisonomía descompuesta y desencajada.
—No es usted la de siempre, nó. Pero ¿qué ocurre?
— ¿No lo adivina usted?
Marcial se quedó mirándola como quien no entiende 
una palabra de lo que le sucede.
—Hable usted. ¿Qué le pasa?
—Ea este momento quisiera qae me tragase la tierra.
No podía Marcial dejar dé decir alguna gracia hasta en 
los momentos más solemnes, y para aquella ocasión en­
contró también su chanza.
—No se ría—ls contestó Juana más triste aún.—Deseo 
morirme.
Briancon la estrechó dulcemente en sus brazos, movido 
por un sentimiento fraternal.
Comprendió ella que no era el amor quien le impulsaba 
y le dijo con cierta melancolía:
—Veo que no adivina usted por qué he venido.
Marcial procuró leer en la mirada de la joven.
—O que no me atrevo á comprender—repuso en voz 
muy baja.
Y la be^ó primero en la frente y luego en los ojos.
—¿Lágrimas?
—No lloro, no—contestó Juana levantando la cabeza y
separándose de los brazos de Briancon, por más que enf 
centrase muy dulce permanecer en ellos.
—Veo que le estoy molestando—continuó diciendo;—h« 
venido demasiado temprano ó tal vez hubiese hecho me­
jor en no venir.
—¡Ah, ya caigo! —dijo él volviendo á abrazarla.—¿Qué 
quiere usted? Yo nunca he tomado en serio á las muje­
res. ,
Y estrechó á Juana con más eíasión- coniM s»‘pech9A„4> '̂ 
— ¡Quéfeliz soy! *' "
—No es usted feliz, no—dijo Juanh y ^ w ^ d o  á-sepa- 
rarsp;—no es feliz porque no rae 
solo: me da el corazón que aquí hay owa f̂ihsjías. '
—¡Qué idea! ¿La ha visto usted acaso?
—No necesito verlo para saber que no me engaño. Dí­
game usted la verdad.
‘ Había tanto candor en los divinos ojos de Juana, que 
litarcial^o tuyo valor para engañarla.
‘-^Paes;, biervsf; hay una mujer. La quiero á usted de< 
nr t̂siado para msatírler 
¿Y qué hace aquí* ;
sabe usted, ó mejor dicho, usted no sabe que to­
dos nosotros somos así; vivimos con una multitud de co- 
hiediantag extraviadas que no tienen otro hogar que el de 
ÍOs jóvenes con quienes cenan; nos acompañan incona- 
dentemenU; acaso sea el horror á la sWadad durante la
Noche quien forma estas uniones, y cu 
ábre la puerta y se van los pájaros.
. /«ana ewvó como el Evangelio lo | 
P^Yque ’‘;‘fí’*ninba con acento tan,, c 
jpéía dî drif que la mujorcon quien, h' 
® 5|  apJeíior en su propio cuarto le fue.
llega el día se
xfpqr Marcial, 
o, que no 
lii^do la no- 
lOmpletamente
fe^-Paes despídala usted ó me voy yo.
¥  '¡Qué se ha de ir usted! Pero coné^
Amento para despacharla. No la coáo 
ehica bien educada, y á lo monos h i  
éjsartó dé hora para que se arregle. EiiT 
,iieeesiUi ni un minuto para realzar sa 
¿({pUe -Sp̂ ' desla mt»Tadoras.
Quebrantada Juana por aquella seri|' *
^folies que exoavimeiiiaban su alma 
,:C*í£?r en un sofá, ocuiíándoee el rostro ĉd;. ,
íirnto que Marcial se ratiraba para íatontai* poner galahte 
mente en la puerta á «li? querida. "
m # s ^ ie r a  un 
eei p ^ o  parece 
( |p  darle un 
Idbio^fuated no
JÍíe s  em o’ 






















láse, «i «apeiai no podí»* & loa éstablícláoa • Allí loa niños pobiea á «uyia inadioa lea 
«n el Extfanjejro y «Iganaa capltaléa de EiJ «®»iQiposible dailsa el pocho, leciblián la
I leche en blbeionei, preparada conTeniente- 
Para realizaílo hemoa organizado doa í aegún exija la edad y condiciones
ínncionéa en el Teatro Cerrantes, cnyoa 
prúdnctos unidos á algunos pequeños do­
nativos recihidos, han servido para la rea­
lización del proyecto.
Hemos lachado con innumerables diñ- 
cultadeá por la escasez del producto de di­
cha» fanciooes, pero &fortaasdsmen{:e to­
das han Bido vencidsa, y desde éí Domin
go cuenta Málaga con un eoosnltorio cne* ’í.l)iecidas.
del niño y con arreglo al dictamen faculta 
tivo.
Las madres reeib '.rán los consejes que la 
Medicina y la Higiei e enseñan para la cria 
y perfecto desarrollo del niño.
Bslos serán reco locidos fresnentemente 
por les distintos y ccaoeidos facultativos 
encargados de las Consultas gratuitas es-
no tendrá que envidiar n&á» á Jos Ex­tranjero y con todos loe detail**' 
Ciencia Moderna exijen.
Eíte fué nuestro primer proyecto; pira 
esto soUcitábamóB la ayuda de todos y nos 
cabe la satisfacción de haberlo realizado en
este breve espacio de tiempo. Mis no finali-1 saltoiio y tenemos la seguridad de realizar-
' ■ - -------* lo, porque para ello es preciso la ayuda de
todo el pueblo y ésta creemos que' no nos 
faltará porque al prestárnoísla lo baca por 
el bienestar de sus hijos, de su pueblo y 
de su pátria.
La Junta Directiva d& la Sociedad $ro- 
iectora de los Niños.
 
za aquí nuestra obra. Ahora emprendemes 
otra más traseedentsl.^ La instalación én 
Málaga, oindad notsble por la excelencia de 
su clima,de na Sanatorio Hospital para los 
niños ricos y pobres.
' Para esto es nuestro proyecto Pestivál 
de las Muñecas. Uoa vez recibidasItod&s las | 
que han ofrecido distinguidas señoritas del 
la capltál y muchas personalidades de E2-i 
paña y el Extranjero, las expondremos en 
un lujoso local, y con las origíoaies fiestas 
que en él se organicen unidos á los produc­
tos de la entrada á la Exposición y la su­
basta final fundaremos el Sanatorio.
Lo prometemos como prometimos el Con-
i&tñm 523 4» Noviembre de 1306
dé ta gchinseparables, te cambió por AI 
rita, . ;
Este noche, en tercera seccióp, se estre­
nará el diálogo Mitre flores, oi^lnal de un 
distinguido autor de la localidM,
En esta misma sección se Aéspedirá del 
público la notable pareja da bipe Jiménez- 
Periceti >
X eatffo  P r in c ip a d
Los apieciables artistas qno actúap en el 
collseadecano esaeeharon anoche machos 
aplausos, justo premio á la esmerada in- 
terpret|ción que dieroú á las obras puestas 
en escena.
La anunciada en tercer lugar, £os dos
T e s t r o  IdStra|
Con bastante público vetifitóse la fun­
ción de apeche, siendo muy *p|anaidos los 
artistas encargados de interpretar las obras 
que formaban el programa, ü
J k M B M X O A B S t i
Entie madre é hijo:
La mamé.—Tamos á ver si sabes algo 
de Hfstoiia Natural: ¿Qué animal es el que 




-r^Deme usted un par de coronas para mi 
esposa y mi suegra.
—i,Le gustan á usted siemprevivas? 
—No, señor; siempre muerta».
r Tipografía de El Popula»
St PMg» al , „ . ,  . „ , «aar ios hir" »üAieo visite nuestras Saenrsales para ezami- 
îtftdos de todos estilos:
.«ŝ es, realee, natiess, ponte vainUa, eteii ejes tades 
.rét h  máquina
DOHÉSTIOá BOBINA CENTML,
)a miZina qne se emplea nniverBalmsnte para las íai í̂Has, la 
âs labores ¿s ropa blanca, prendas de vestir y otras siiniiaresc
ciaBMagg5e»gBBeBB6g28ta9i-iutvti/«i.aaMaáwsia8s»̂ ^
Máquinas para toda iadostria en qae se emplea la eoatisra WfiS ¡os ioMi Il«t8l 2,68 EüaBfc-FífflSí
La GompaMa Fabril pisger
Cciiiĉ si®iiSs.rlos, ©a Españas AS^OCK y C.^
„ ■ w M A s e ti- ;




Ha la impreata de este diibda
m  v e a á e  p o r  a r r o b a s .
TODOS los CÜLWOS y ADEOÜAI 
JUAN H. 8CHWARTZ: Sfan Gapife
á
14, CORDOBA
__ en MALAGA: Calle de ¡GRAN ADA número 126
T 5 © l e i r a d © : : ' i í f O S : B  S ,< £ O X . ,X 3 y r jA .  B ~ c r ^ ! 3 r 0 3
D E U T S C H -A T L A N T IS G H E  T E L E G R A -  
P H E I Í - é É S E L L S C H A F
Explotadora del cable VIGO-EMDEN
La vía V IG O  JBSIMSl̂ liN es la más rápida y la más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á iss de- 
las vías terrestres
C
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben consigaai en U minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarrai,ic6, Madrid, facilitará los impresos para 
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se 
intei;esen.
Cura segusa y prouta-de-ia A saem ia  y la ©ioyosSis po rd  
I^ k F R A l» B .’--El mejoí^sdftílostoísgiuos'.tó, no en- 
negrece-loa dilates yrísu^oonsst^. ;■ >
’ " Depósito.en 4od®»:ia6'4'ajf!aaatei®®.~~€?»®?Mxa. CS,;*, jP’affí®.
DEPOSITO de cementos
 ̂-'i y  Cal HidlPáLMliéa
de Inz máz aoreditadan fábrioaz inglesaZi francezaa ybelgaz* 
Romano znporior.  ̂ . . arroba 0,70 pesetea
Portland > (negro jr claro). . . . • » 0,SQ »
• extra (blanco) » 1,— »
> > (claro)para paviméntoz. . . > 1 ,^ »
Oal Eidránlica. . . . * . S .................  * >
Pop wâ ônes precios éspecM®^
Portland de Bélgica, claze extra, lo mejor qne se eonooe p an  
paviméntoz y aceraz.
lóiBé B talz llial»ló-rH u»x>to d [« lC o n € o , 1 8 —M A lag»
A domicilio, portea a^eglados.—Se venden zacoa vaoíoz
Barriles para uvas y pasas y
i3 ^
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómica caza de campo, de inmejorabldz condiciones higiénicas, 
4 dos kllómelirOB de esta ciudad, camino de ruedes, con ocho 
liabilaeiones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
corial para gallinas y media fanega de tierra-bueito con riego.
Darán razón en esta Administración.
doblen fnndas para barriles de vinos con arcos de b iem  ó de 
sastaño se venden á precios económicos.







ñas, cejas y erap- 
eiones en la piel.»
U o e i é n
C a p ila i*
Antiséptica
Ms<j!Cî m0nto especia! Ce Is p.rK 
dentición. Foclllta Is saüda de 
¡09 tílantos. Calma el dolor ye! prurito 
da las enoisá PreySano los acciiienie* 
íaa denticiones dlffcí!®»-
CE VE8TA E» I.A3 rAaSACSAÜ
pos S'isi&yox: .B. 
l_«í,oratorio <}uí}(i Icíf
•ñ/íAL AGA-
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
AMúDECRU 
Sá ofcfioe Bacnarda Heinz, 
dé 18 años, leche de seis meses 
primrtiaa.
d̂ el Angel ufim, 8 
(baruío de la Ícínldiád).
S a  ezaa p§«vtt«aíaii> e® 
deiea uno ó doa cabal ércg, 
cstKble», con asittencla ó sin 
ella.
Informarán en ésta Admi- 
mstración.
Ŝin\ medicamentos, pronto y grata- 
mente^provecharido las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
g én ita r^e  ambos sexos, :al que comu­
nica los ̂ .ardores y lozanías de la más 
i^na y vigorosa juventud.
Nuevo; remedio externo K U leví 
WoSBIdhé. Los internos 6 no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican
la salud ,al ser enérgicos. Pedid ÉISÍ©VÍ
W osm 'áhé, á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De vénta en M álSr 
ga; farmacias de D. Félix  Pérez Sou- 
yirón, Grj^nada, 42 y 44, y de D. Tuaa 
ÍBautista fCanales, Compañía, 15, y en j 
todas las boticas bien surtidas de lá 
capital y de la provincia.—¡Supremo, 
tratamiento por el que se consigue Is j  
ê ergíj?. juvenil pyqüto y^.n p e iig ^ l y "
la  Coneepcién
Gaza de famitia de Refina 
Victoria.—Habitaciones amue- 
bladsB con ó 8in aaistenoi».
Viatas á calla Granada.- Gal 
dereria núm. 12.—Málaga.
S sü o ra i «o la,
Se ofrece para Señora de Oom- 
pañi e, ann cuando sea »in saelt 
do, por qne también dieba se­
ñora desea compañía.
Informarán en eatg Admi­
nistración.
I . ............................................... .....
, Tlaki-swMniil |r. P^MCI '
Wleans pQdoíu pan bi ««asplata 7 eaisnía esndihi do la
•̂ oraatoEZCB f  &
Las esquelas mortuotia  ̂m reciben 
para su inserción hasta las cuatro {de ia 
madrugada en esta'Administración;;
^iraa ip aso
Fox auiiencia de sa dneño se 
traspasa una taberna en laca- 
lid de Gaaifelez, 44.
m i l .  R E B E T A S
•i qii« ptsceüte C A P S U U A S  di* 5 a .N D a.í_0  Q íjo m  qae !a*dt!doe.
y cafen más prohíií y  Tadicaicisuce ipdis Is» 
e n f e r m e d a d e s  URIHAR£ÁS. ‘Vretnsaao esa ricssidí'.ílas tí® típo ot, 
la  E xp o sio ltín  d e  Bapoelona, J S8S y CSvaa fcon ou fS o  tíe PaV., 
r ía ,  í s o s , 'VeluUcInca años cié íKlto erssiertte. Vdicaa aprobadas 7 reco- 
Biendadas por lea Reales Ae^deniias ds Barceione ? Mallorca; wiriaa corpo- 
recionea cientiAcas y renotsofadoa prtídjso» diarieiBíate'las prescribes, 
reconociendo ventajas sobra todos sos eíbilárea.— Praéco 14 reaUs.—Vár- 
^ c ia  dei Dr. PlZK, PlMa del t-soo. 6, Sarceloca, y priocipaJea 4í  EspaSa y' 
Atnérica. Se remiten por cOrrCc 80 ucipaodo st» valor.
B e  In te r  é  l
La Sita. D.® Isabel Banítez 
ofjiece au servicio ai público en 
general, de Coreetera.
Hay que ver para apieciar la 
bondad y equidad del trabajo.
Fas» je de Lpioe, 3.
@e eee len  b ab ttae io -
nés amoebláciaz con asisteneia 
6 sin ella. Sagiazt», 3.
IMPOTEMCIA, flebOidsa,, MUdtd.Cn*ntsn Xtéints j  irieie sZm d« feite y w»s d uombro Zb los eafvma» »*• las smplean. ̂ viaMpalos hetisss t M Mslsa saja, j  u  rsialiM por «k nt«» í todas partos.
bopMto Koasrait OsarcHa, Sg SteteU*. Sa Mfiasa, farm aiüt da A. Fntoaf».
■ l í ^ @ . ^ k s K « g g 3 5 3
- - - deptiratbrogi
y  ITedtavo d e -F e ta s S e ,
P p c fe e o p  d e  dibiyijo y  
p in ta .f fn n l d ieo- 
Oiasez en BU easa do dos á 
cuatro de iá tsrde ,y de siete á 
nueve de la noche.'
LBOcionés á domicilio. 
Precio»inó'ices.
Avisos calle Granada 116 pral.
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Porque aquelle desconocida de que había hablado esta­
ba en relaciones con él hacía seis meses.
Margarita Aumont no era ana criatura despreciable: te­
nia belleza y atractivos.
Había frecuentado los salones de ese círculo que com­
prende desde el hotel de Rosalía Laon hasta el de Cora 
Pearl.
La Esther Guimont le enseñé la manera que las mujeres 
tiepen de mostrar ingenio, y la Soubise el modo de jugar 
sin perder nunca.
Por Briancon había dejado á un príncipe ruso; se hizo 
formal, y aseguraba muy seriamente que llegaría á ser un 




*^ienlrí^ t^aío, amaba sólo á Marcial, que correspondía 
íá-^áu.afecciéh y no se separaba de su lado mas que para ir
de
f por 1a noche un rato á la sociedad con la intención de en­
contrar cuanto antes una mujer más ó menos millonaria.
Por que Briancon era de los que les gustan ambos círa  ̂
culos sociales: el uno ie hacía desear el otro y viceversa, a « 
semejanza de aquella célebre actriz dei teatro iranias quje¡ 
tenía dos amantes para aguijonear mutuamente su eariñq ’ |
por entrambos: cuando sólo le quedaba uno desaparecía^^ w? 
su amor.  ̂ 'fwi'’;
|Ah! La Rochefoucauld, intrépido viajero del ínsoi\úa-)'  ̂
ble corazón humano, ¡cuántas vírgenes regiones f
, de explorarI
Marcial debía tener con Margarita uno de esos agrada­
bles almuerzos de enamorados en que lú come algo Jmás . 
que besos; pero donde se suele olvidar que la vida es iun ‘ 
deber. ¿Cómo, pues» iba á librarse de su querida en seme­
jante situación. y i  ,
■—¿No sabes lo ¡que oct<rre?r-dijo entrando en el cuarto 
tocador donde M argaa^ estaba dando la última mano 
á su toiletfe.^Meo^a. l le g l^  una cuñada.
—¿Una I uñada*] ^Homb^e,, nunca me has hablado de tu 
hermano!
—¿Mi hermanpJjSi tengoJtres ó cuatro! Pero como nq 
acostumbro á %blartejde mi familia, al revés de tí que 
siempre me estUn 4re|®m©ndando á tu padre y á tu ma­
dre, y... * l ^
—Buenc ¿Y quAúuierp que haga con tu cuñada?
—Nada, smo quefeagd que almorzar con ella.
, -¿ Y  yo?
—¿Tú?... AImi|^rza^on tu abuela.
¡
Juana equivocó la acera y por poco se mete en casa 
Deiamare.
—¡Qué compromiso, Dios míoI—se dijo al advertir su 
yerro.
Atravesó un amplio portal y Je preguntó á la portera en 
qué piso habitaba de Briancon.
La mujer, al mismo tiempo que la miraba descarada­
mente, pretendiendo reconocerla á través del velillo, le 
contestó:
—Tercero, con entresuelo.
Y añadió con aire malidosd:;
—Pero creo qúe hay alguien*
Comprendió Juana la intención de la advertencia y es­
tuvo por retroceder; mas por icfantil puerilidad quisó des­
preciarla pasando adelante, avanzando con la cabeza er­
guida y subiendo resueltamente la escalara.
Al llegar al segando piso sintió miedo, porque uno de 
loR inquilinos k  saludó al pasar con una sonrisa cortés.
Imaginó que ¡a habían conocido; pero la retirada era 
im posible.' ,
Un momento después llamaba á la puerta'de BrlancoD, 
qué faé abierta por un negrillo.
, —¿El señor de Briancon?
—¿El nombre de !a señera?
—...Una desconocida. /  ;
El negro pareció reflexionar un instante. Su amo le ha­
bía repetido varias veces: i
—Si úejas entrar á Palana ó á Zatana te 
neo.
Pero nunca le advirtió;
—Si se presen^*’ ^
una seño ta
N o ta s  ütiles
D «ldig22:
Goniina&ción del xeal decieto de l&ztrnc- 
ción pública.
—Anuncio de la sesión extraoidinarla 
qae ha de celebiav la Comisión mixta.
—Id. de Hacienda sobré nombramiento.
—Impneztos mineros.
—Ttóiifa de aibitrios extraordinarios de 
Genalguacil y Algatocín.
-^Edictos de distintas alcaldías.
—Requisitorias y edictos de diversos 
juzgados.
—Ifidnstsiales fallidos de Parauta, Má; 
nilva, Alpandeire, Júzcar y Estepona,
Inseriptionas hechas ayer:
moABo ns &a «^aaisiSA 
Defunciones: Rafaela Rodríguez Navas.
iissoano na saáéo aosus;®» 
Nacittíiientófl: Mercedes Mora Ó seña y 
Joaquín Callejón García.
Defunciones: Rosalía Jiménez Darán, 
Juan Pristo Mallín y Catalina Mecías Do­
mínguez.
DEL INSTITUTO PEÓVINCIAL EL DÍA 21 
Barómetro: altura meina, 76i>,01. 
Temperatura mínima, 7,0.
Idem máxima, 18,0»;
Direoión del vientoi S<
Matado del cielo,na«i despajado. 
Matado dél mar, marejada»
eaauMi
0 e m @ n t @ H o !8
Reoandaoión obtenida en el día dé la fo- 
oha por los conceptos siguientes:










Vapor «Gabo Hlfaer>, de Barcelona.
Idem «Florencio Rodríguez», de Alme­
ría.
Idem «Diamond», de Valencia.
Lftúd,«San Cayetano», de Moguer.
Falucho «Santísima Trinidad», d$ Gi- 
braltar.
. BlBOCiS nWAOHADOa
Vapor «Fipr(^n?io Rodríguez», par* Cá­
diz.
Idem «Cabo Higuer», par* Sevilla.
Idem «Diamond», para Londres.
Laúd «San Pianoiaco Javier», para Adra.
Imperial. . . . • • 
Royanx. . . . . .
Cuartas. . . • > • 
Quintas. . . . . • 
Mejor corriente alto , . 
ídem ídem bajo • > • 
GRANOS
I Reviso . . . . . .
'Medio reviso . . . .
Aseado . . .  . • • 
Corrientes . . >; » * 
Escombro....................
Una señora
bien edüoad« coa iuitcuooión 
y saber bonitas laboreé, f  c»n 
buena referencia, desea ooló- 
oación para acompañar á se­
ñora» 6 señoritas, ó para ser­
vir de ama de gebiomo.
El qtte neeeiite informarse 
de diuba señora se le dará ra­
zón en esta Redtcciónr
Alinsaizo; Mida
por cinco reales, en casa parü- 
oalar,
Ermerado trato. Se garanti- 
za la satisfacción del pupilo.
En esta Administración in­
formarán.
Jov«»n oasis da d® 17
año», ofrece' para ama de ciía 
con lecho dé 16 día a. 
Excelente» referenchs. 
Darán rezón en calle de Fá- 
jm ,  núm. S8.
Acaba de llegar un gran sur­
tido de'todas elxsQO.
Acera de la Marina (cacha- 
Jfraíla). . ,
Miel blanca superior á 60 
céntimos libra.
Mercado de pasas















M a i a d e i ^ e
Reses sacrifleadas en eí día 31;
27 vacunos y 6 terneras, peso 8.26B.ki1ob 
750 gramos, pesetas 826,87. '
25 lanar y oábrío, peso 318 Míos í50 gra­
mos, pesetas 12,75
£6 cerdo», peso 2X85 kilos 000 grames, 
úesetae, 187,65.  ̂ «
,Total do peso: 7.670 kÜof 593 gramos. 
Total iíf caudado: pesetas 637,07̂
. TEATRO p r in c ip a l . - C ompañía có­
mica dirigida por D. José Qémsz.
A las 7 3 4̂,—«Varios sobrinos y un iífi».
A las 9.—«El distritc»-
A las 10 ti4,—«Batie flores» (estreno).
Ett todas las secciones ge exhibirán diez 
cuadrOB'cinematográfleos' y se presentara 
la pareja de baile JíméDez-Pericet.
Precios por.sficcíón: Butacas, 0,60, en 
tráda general, 0,16.
TEATRO LARA.—Compañía c6mieo-n-
f rica de D. Ventura de la Vega.
A las T 3 j4 ,— «El lucero del alba».
A las 9 lt4.—«Término medio».
A l . .  10 J  l lS .- .B l «»
Eo oad» «Moién . .  MálWítn dlM M»,
; dros cinematográficos.
í Entrad* de anfiteatro, 20 céntimos, g?»-
áte
